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3Указатель «Мир библиографических изданий» продолжает издание с таким
же названием1 и включает отдельно изданные (за исключением работы Б. А. Су
тырина и Е. А. Рябоконь № 156) библиографические пособия за 2008—2012 годы,
а также некоторые работы за 2001—2007 годы, по разным причинам не отражен
ные в предыдущем выпуске.
Источниками выявления пособий служили «Книжная летопись», «Книги Рос
сийской Федерации», «Библиография российской библиографии», отчеты биб
лиотек, списки библиографических пособий, составленные библиотеками, сайты
библиотек, выставка новых поступлений в фонд СОУНБ им. В. Г. Белинского.
В некоторых случаях составителями было принято решение о включении
в указатель «спорных» изданий, которые строго говоря, не подлежат библиогра
фическому учету. По жанру это методикобиблиографические издания, или
Календари знаменательных дат, дайджесты, где довольно много библиографии,
но записи не нумерованы и нет вспомогательных указателей.
Материал расположен по годам издания, внутри каждого года по алфавиту
авторов и работ, описанных под заглавием.
Всего учтено 247 пособий: 2008 год — 33, 2009 год — 35, 2010 год— 51,
2011 год — 44, 2012 год — 59, другие годы — 25. Большая часть созданных биб
лиотеками пособий краеведческой тематики — 196, некраеведческая тематика
у 51 издания.
Издания, просмотренные de visu, отмечены звездочкой *.
У большинства пособий раскрывается содержание, указывается тираж
издания, наличие вспомогательных указателей, объем не только в страницах,
но и в количестве названий.
Для более полной характеристики библиографической продукции области
к изданию составлен ряд вспомогательных указателей: Указатель авторов, соста
вителей, редакторов, Указатель персоналий, Указатель организаций, Географи
ческий указатель, Предметнотематический указатель.
Описание библиографических материалов выполнено в соответствии с ГОСТ
7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая за
пись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования
и правила составления», ГОСТ Р 7.0.12—2011 «Библиографическая запись. Сокра
щение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
1 Мир библиографических изданий Свердловской области : 2001—2007 / Свердл. обл. универс.
науч. бка им. В. Г. Белинского ; [сост. Т. Б. Захарова]. — Екатеринбург, 2008. — 35 с.
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1.* Актер 24 часа в сутки. Эдуард Борисович Жердер (1938—2006) : биобиб
лиогр. указ. / Свердл. регион. отдние Союза театр. деятелей России, Бка Дома
актера, Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского ; [сост. Евг. Якубовская,
П. Сулимова ; ред. Е. Якубовская]. — Екатеринбург, 2008. — 154 с. : ил. — 200 экз. ;
То же [Электронный ресурс]. — URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/zerder.pdf
(24.04.13).
Содерж.: От составителей ; Слово о папе : [воспоминания дочери] / Жанна Жердер ;
1966—1976 ; 1977—1986 ; 1987—1996 ; 1997—2006 ; 2007 … ; Репертуарный лист ;
Приложение. Стихи ; Указатель авторов публикаций ; Указатель персоналий ;
Географический указатель ; Указатель спектаклей, упоминаемых в статьях ;
Указатель газет и журналов.
Рец.: Колесников А. Г. Новация в театральной библиографии // Библиография. —
2009. — № 1. — С. 112–114 ; Фишман О. П. Российская театральная библио
графия 2000—2010 годов: состояние и проблемы // Труды Международного
библиографического конгресса (СанктПетербург, 21–23 сент. 2010 г.) / Рос.
нац. бка. — СПб., 2012. — Ч. 2 — С. 28–36. — Из содерж.: [об указателе «Актер
24 часа»]. — С. 31, 33.
2. Асбестовцы: почет и слава : (почетные граждане города Асбеста) : биобиблиогр.
указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО,  Центр. гор. бка им. А. И. Чечулина, информ.библиогр.
отд ; сост. Н. А. Кощеева, А. Н. Куманова, Н. С. Литвинова, А. К. Тебелева ; консультант
Л. В. Квашнина. — Асбест, 2008. — 63 с. : ил. — 10 экз.
Вспом. указ.: имен.
3. Борис Иванович Китаев : (к 100летию со дня рождения) : биобиблиогр. указ.
тр. / Урал. гос. техн. унт–УПИ, Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост.
 Е. Ю. Васина. — Екатеринбург, 2008. — 35 с. — (Серия «Выдающиеся ученые
университета») ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/
Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/Kitaev_B.I._2009.pdf (24.04.13).
Содерж.: Предисловие ; Краткие биографические данные ; Список трудов Б. И. Кита(
ева ; Литература о Б. И. Китаеве.
4. Вехи : материалы к библиогр., 1993—2007 : к 100летию сб. «Вехи» / Урал гос.
унт им. А. М. Горького,  Филос. фак., Науч. бка, справ.библиогр. отд. ; [сост.
Б. В. Емельянов, Е. А. Рябоконь ; науч. ред. и авт. вступ. ст. Б. В. Емельянов]. —
Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2008. — 40 с. — 50 экз. ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/1882 (24.04.13).
Вспом. указ.: именной. 179 назв.
55.* Героев Каменского района имена : биобиблиогр. указ. / Упр. культуры, спорта
и делам молодежи Администрации МО «Каменский ГО», МУК «Центральная биб
лиотека Каменского ГО» ; [сост. А. И. Зотова]. — Мартюш, 2008. — 39 с.
Содерж.: Предисловие ; На фронтах Великой Отечественной ; И в мирное время есть
место подвигу ; На земле Афганистана ; Список сокращений ; Именной указа(
тель ; Перечень просмотренных журналов и газет.
6.* Дети нашего города : библиогр. указ. ст. по материалам мест. период. печати /
МУК «Кушвинский библиотечноинформационный центр», Гор. дет. бка ; [сост.
М. П. Колпакова]. — Кушва, 2008. — Вып. 2: за 2007 г. — 29 с. : ил.
Содерж.: Предисловие ; Таланты нашего города ; Дворец культуры ; Спасибо, музы(
ка, тебе! ; Умелые руки не для скуки ; Юные художники ; Школьная жизнь ;
Детский дом ; Организации города, работающие с детьми ; Спорт. Спорт.
Спорт ; Все начинается с семьи ; SOS! ; Здоровый образ жизни ; Именной
указатель.
7.* Дружба народов : библиогр. указ. [содерж. журн. «Дружба народов».
2002—2007] / Мво культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. бка ; [сост.
Е. Н. Кошкина ; отв. за вып. Т. Х. Новопашина]. — Екатеринбург, 2008. — 112 с.
Вспом. указ.: именной, указатель произведений литературы. 1 256 назв.
8. Загадочный странник : рек. библиогр. указ. к 200летию со дня рождения Н. В. Го
голя / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр. дет. бка ; сост. Е. И. Тураева. — Асбест,
2008. — 9 с.
9.* Заслуженные работники культуры Верхнесалдинского городского округа :
биобиблиограф. указ. / Упр. культуры Верхнесалдин. ГО,  МУК Централизованная
библиотечная система ; [сост. В. Ю. Хабарова]. — Верхняя Салда, 2008. — 15 с. —
20 экз.
10. Здесь Родины моей начало… : краевед. библиогр. указ. / Буланаш. пос. бка ;
сост. Р. Х. Сметанина. — Буланаш, 2008. — 9 с.
Вспом. указ.: список Почетных граждан пос. Буланаш. 20 назв.
11.* История улиц и памятников города Березовского : библиогр. указ.справ. /
Берез. центр. бка ; [сост. Е. Е. Войтинская, Н. А. Шайдурова]. — Березовский,
2008. — 55 с., [8] л. ил.
Содерж.: Предисловие ; Новая жизнь старого города / Л. К. Корякова ; Улицы города ;
Памятники города ; Как застраивался город Березовский / А. М. Мякишев ;
Древние жилища как архитектурные памятники ; История Здания пекарни /
Д. Зырянов ; Улицы, претерпевшие переименования ; Алфавитный указатель
имен ; Улицы города Березовского.
12. Их именами названы улицы Полевского : рек. библиогр. указ. / ОМС Упр.
культуры Полевского ГО, МУК «Централизованная библиотечная система», Центр.
гор. бка ; сост. С. М. Генкина, Е. В. Пряхина ; под ред. Р. С. Дияровой. — Полевской,
2008. — 36 с.
13. Календарь знаменательных дат : городской округ Первоуральск : 2008 / МУК
«Централизованная библиотечная система», Центр. бка ; сост. О. Н. Павлова ;
худож. Е. Смирнова. — Первоуральск, 2008. — 28 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, имен, предметный. 81 назв. Включены ссылки
на электронные ресурсы.
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14.* Календарь знаменательных и памятных дат : городской округ Первоу@
ральск. 2009 / МУК «Централизованная библиотечная система», Центр.
бка ; сост. Т. В. Бурнашова, О. Н. Павлова, П. В. Фазлыкаева. — Первоуральск,
2008. — 35 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, имен, предметный. 125 назв. Включены ссылки на элек
тронные ресурсы.
15. Килин П. И. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная
защита окружающей среды» : библиогр. указ. науч. публ. / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2008. — 37 с. — (Серия «Труды
сотрудников УрГУПС»).
16.* Комсомолия Каменских деревень : о первых секретарях Покровского,
Каменского РК ВЛКСМ (1955—1958 гг., 1969—1992 гг.) : биобиблиогр.
указ. / Упр. культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Камен
ский ГО», МУК «Центральная библиотека Каменского ГО» ; [сост. А. И. Зотова]. —
Мартюш, 2008. — 50 с. — 25 экз.
Содерж.: Предисловие ; Страницы истории комсомольской организации Каменского
района ; Первые секретари Покровского, Каменского РК ВЛКСМ ; Список сокра(
щений ; Именной указатель ; Перечень просмотренных журналов и газет. 36 назв.
17. Микологические исследования на Урале : (библиогр. указ. работ, выполн. в Ин
те экологии растений и животных УрО РАН в 1945—2008 гг.) / Рос. акад. наук, Урал.
отдние, Инт экологии растений и животных ; [отв. ред. В. А. Мухин]. — Екатерин
бург : Гощицкий, 2008. — 139 с. : ил. — 300 экз. Указ.: с. 127–139.
18.* Мир библиографических изданий Свердловской области : 2001—2007 /
Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского ; [сост. Т. Б. Захарова]. —
Екатеринбург, 2008. — 35 с. — 150 экз.
Содерж.: От составителя ; 2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; Вспомогательные
указатели : Указатель авторов, составителей, редакторов ; Указатель персона(
лий ; Указатель организаций ; Географический указатель ; Предметно(темати(
ческий указатель. 194 назв.
19. Мир семьи : рек. библиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО,  Центр. гор. бка им.
А. И. Чечулина, информ.библиогр. отд. ; сост. Н. А. Кощеева. — Асбест, 2008. —
15 с. — 5 экз.
20. Михалев А. Н. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Связь» :
библиогр. указ. науч. тр. за 1961—2007 гг. / Урал. гос. унт путей сообщения ; сост.
Л. В. Грязнова ; консультант Л. А. Кутыева. — Екатеринбург, — 2008. — 30 с. —
(Серия «Труды сотрудников УрГУПС»).
21. На службе книги : история библиотек Нижнего Тагила / МУК «Центральная город
ская библиотека», Центр. бка ; сост. А. А. Плахотнюк, М. И. Плахотнюк. — Нижний
Тагил, 2008. — 32 с. : ил.
22.* Неопубликованные документы по результатам научно@исследовательской
деятельности Института экономики Уральского отделения РАН : библиогр.
указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург, 2008. —
Вып. 2: 2007 / [сост. Г. В. Новопашина ; под ред. Ю. Г. Лавриковой]. — 27 с.
Содерж.: Введение ; Перечень диссертаций, защищенных в диссертационных советах
Института экономики УрО РАН в 2007 г. ; Перечень отчетов о научно(исследова(
7тельских работах Института экономики УрО РАН, выполненных в 2007 г. по комп(
лексным темам. 79 назв.
23.* О времени. О библиотеке. О себе : библиогр. указ. / Талиц. ЦБС, Центр. район.
бка ; [сост. Т. А. Ельцина]. — Талица, 2008. — 18 с. : ил.
Вспом. указ.: алфавитный. 56 назв.
24.* Патлусов Павел Маркович. Дорогая моя провинция : биобиблиогр. указ. / [сост.
И. В. Останина]. — Роща [Шалинский район], 2008. — 23 с. : ил.
Содерж.: К читателю ; Шалинский сказочник / Титова В. А. ; Не нравоучительная био(
графия / П. М. Патлусов ; О произведениях П. М. Патлусова ; Послесловие /
Авдеева Л. Е. ; Список произведений.
25.* Почетные граждане Верхнесалдинского городского округа : [биобиблиогр.
указ.] / Упр. культуры Верхнесалдин. ГО,  МУК Централизованная библиотечная
система ; [сост. И. Ф. Гребенкина]. — Верхняя Салда, 2008. — 19 с. : ил.
26.* Публикации сотрудников Института экономики Уральского отделения РАН :
библиогр. указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург,
2008. — Вып. 12: 2007 / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Ю. Г. Лаврикова]. — 54 с.
Содерж.: Введение ; Перечень научных изданий Института экономики Уральского отде(
ления РАН в 2007 г. ; Сокращенный перечень публикаций в периодической и про(
должающейся печати в 2007 г. (научные статьи) ; Авторский указатель ; Прило(
жения. 284 назв.
27.* Руденко Виктор Николаевич : биобиблиогр. ученого (к 50летию со дня
рождения) / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт философии и права ; [авт.
сост. К. В. Киселев, В. С. Мартьянов, А. И. Никонова, Е. М. Сурина]. — Екатерин
бург, 2008. — 120 с. — 500 экз.
Содерж.: Руденко Виктор Николаевич: краткая биография ученого ; Библиографический
указатель трудов В. Н. Руденко за период с 1982 по 2008 г. ; Научные труды,
изданные под редакцией В. Н. Руденко ; Публикации о научной, научно(
организационной и общественной деятельности В. Н. Руденко ; Указатель соав(
торов В. Н. Руденко ; Указатель соразработчиков проектов нормативных право(
вых актов, участвовавших с В. Н. Руденко в составе рабочих групп по разработке
проектов ; Указатель периодических и продолжающихся изданий, в которых
опубликованы труды В. Н. Руденко.
28.* Толерантность: шаг за шагом : библиогр. указ / Свердл. обл. межнац. бка ; [сост.
И. Николаева ; отв. за вып. Т. Х. Новопашина]. — Екатеринбург, 2008. — 59 с.
Содерж.: Вступление ; Нормативные документы по вопросам толерантности ; Библиогра(
фический указатель ; Именной указатель. 504 назв.
29. Цветов чудесных хоровод : рек. библиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО,  Бка
№ 2. — Асбест, 2008. — 6 с. — 5 экз.
30. Цифровая обработка сигналов : библиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ,
Радиотехн. инт–РТФ, Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд., Чит. зал радиотехн.
инта–РТФ ; сост. Е. Ю. Васина, Л. С. Никитина. — Екатеринбург, 2008. — 55 с. —
(Серия «В помощь учебному процессу») ; То же [Электронный ресурс]. — URL:
http://l ib.urfu.ru/fi le.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/
ZNB_UrFU_Cifrovaja_obrabotka_signalov_2008.pdf (24.04.13).
Содерж.: Цифровая обработка сигналов: аннотированный список литературы из фонда
читального зала РИ(РТФ ; Цифровая обработка сигналов: список книг из фонда
2008
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ЗНБ УГТУ(УПИ ; Цифровая обработка сигналов: список статей из сборников
и журналов ; Периодические издания по радиотехнике ; Приложение.
31. Шаг в будущее : рек. библиогр. указ. / сост. Е. А. Шумкова ; МУК Централизованная
библиотечная система ГО Верхотурский. — Верхотурье, 2008. — 66 л.
32. Экономическая, социальная и политическая составляющая улучшения
качества жизни : библиогр. список лит. / сост. Т. Г. Ляпина ; Урал. гос. экон. унт,
Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург : Издво УрГЭУ, 2008. — 39 с.
33.* Этот Урал для тебя и меня: экология Свердловской области : рек. указ. лит. /
МУК «Центральная городская библиотека», справ.библиогр. отд. ; сост. И. Г. Гуля
кина, Т. Е. Цыпушкина. — Нижний Тагил, 2008. — 26 с.
Вспом. указ.: организаций, предприятий; географический. Список аббревиатур. 124 назв.
92009
34. Александр Васильевич Ефимов : юбилейн. библиогр. указ. / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. А. Кутыева, И. С. Бирючева, Л. Ш. Хусниева ; конс. Т. И. Бушу
ева. — Изд. 2е, пересмотр. и доп. — Екатеринбург, 2009. — 40 с. — (Серия «Труды
сотрудников УрГУПС») ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/
ru/data/index1/files/8_6/001_1_8_6.pdf (24.04.13).
35. Александр Сергеевич Мишарин. Губернатор Свердловской области :
библиогр. указ. / Урал. гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова, Л. А. Куты
ева. — Екатеринбург, 2009. — 21 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.usurt.ru/ru/data/index1/files/8_6/015_1_8_6.pdf (24.04.13).
36.* Березовский спортивный : библиогр. указ.справ. / Берез. центр. гор. бка ; сост.
Е. Е. Войтинская, Т. С. Чечвий, Н. А. Шайдурова ; отв. за вып. С. М. Гришина. — Бере
зовский, 2009. — 73 с., [4] л. ил. — 100 экз.
Содерж.: Предисловие ; История спорта Березовского ГО ; Виды спорта ; Спорт людей
с ограниченными физическими возможностями ; Березиада. Спартакиады,
спортивные праздники ; Именной указатель.
37. Богата тайнами Туринская земля... / Центр. район. бка ; сост. А. С. Перми
нова. — Туринск, 2009. — 68 с.
38.  Великая Отечественная война в поэтическом творчестве тагильчан : рек. указ.
лит. / МУК «Центральная городская библиотека» ; сост. И. Г. Гулякина, Е. В. Сафроне
ева, С. А. Александрова. — Нижний Тагил, 2009. — 86 с. : фот.
39. «Великая сила ему была дана…» [Электронный ресурс] : электрон. библиогр.
указ. к 200летию со дня рождения Н. В. Гоголя / МБУ «Карпинская централизован
ная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост.
Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Содерж.: Детство и юность Н. В. Гоголя. Начало литературной деятельности ; Периоды
творческого развития ; Гоголь за границей. История написания поэмы «Мерт(
вые души» ; Основные произведения Николая Васильевича Гоголя.
40. Великий мистификатор: Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) : библиогр.
указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр. гор. бка им. А. И. Чечулина, информ.библиогр.
отд. ; сост. Н. А. Кощеева, А. Н. Куманова, Н. С. Литвинова ; консультанты Л. В. Кваш
нина, Е. Б. Мельник. — Асбест, 2009. — 53 с. : ил. — 5 экз.
41.* Виктор Семенович Скробов : к 75летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. /
Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского,  отд. краевед. лит. ; сост.
Е. Г. Климова, Е. В. Новоселова ; ред. Е. И. Якубовская ; библиогр. ред. М. В. Шаро
варова. — Екатеринбург, 2009. — 48 с.
Содерж.: От составителей ; Военный историк Урала / Постников С. П. ; Хронологический
указатель трудов ; Научное консультирование, редактирование и руководст(
2009
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во ; Материалы о жизни и работах В. С. Скробова ; Именной указатель ; Список
периодических изданий, материалы из которых вошли в указатель. 187 назв.
42. Владимир Алексеевич Антропов : юбилейн. библиогр. указ. / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. А. Кутыева, Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2009. — 76 с. —
(Серия «Труды сотрудников УрГУПС»). — 454 назв. —10 экз. ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index1/files/8_6/017_1_8_6.pdf
(24.04.13).
43.* Время Надежды : библиогр. указ. лит. за 1989—2008 гг. [о работнике культуры
Н. Н. Репиной] / УОМС «Управление по культуре, спорту и делам молодежи СГО»,
Центр. гор. бка ; [сост. Т. А. Харохорина, Е. А. Волкова ; ред. А. В. Лобанова]. —
Североуральск, 2009. — 37 с. : цв. ил.
Содерж.: Предисловие ; Твои люди, город ; Это начиналось так … ; Напряженные 90(е ;
Вступая в новый век ; Надежда остается в наших сердцах ; Именной указатель.
44. ХХI век. 21 книга для молодёжи : рек. библиогр. указ. / МУК «Белоярская цент
ральная районная библиотека» ; сост. И. В. Кочева, Е. А. Сбоева ; ред. В. Г. Сави
на. — Белоярский, 2009. — 52 с. : ил.
Вспом. указ.: указатель авторов, указатель произведений. 21 назв.
45. Демидовы : биобиблиогр. указ. / МКУК «Верхнепышминская ЦБС», Центр. дет.
 бка ; сост. Е. В. Попова. — Верхняя Пышма, 2009. — 22 с. : ил.
46. Демидовы — благотворители и меценаты : библиогр. указ. лит. / МУК «Цент
ральная городская библиотека» ; сост. С. А. Александрова, Е. В. Сафронеева ; отв.
И. Г. Гулякина. — Нижний Тагил, 2009. — 22 с. : ил.
47–48.* Дети нашего города : библиогр. указ. ст. по материалам мест. период. печа
ти / МУК «Кушвинский библиотечноинформационный центр», Гор. дет.
бка ; [сост. М. П. Колпакова]. — Кушва, 2009. — Вып. 3: за 2008 г. — 25 с. :
ил. ; Вып. 4: за 2009 г. — 22 с. : ил.
Содерж.: Предисловие ; Таланты нашего города ; Дворец культуры ; Спасибо, музыка,
тебе! ; Умелые руки не для скуки ; Юные художники ; Школьная жизнь ; Детские
сады ; Детский дом ; Организации города, работающие с детьми ; Спорт. Спорт.
Спорт ; Все начинается с семьи ; SOS! ; Здоровый образ жизни ; Разное ; Именной
указатель.
49.* «…Душой и сердцем я с вами», — Борис Ельцин [Электронный ресурс] :
библиогр. указ. / Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского,  Урал. центр
Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CDROM). — Систем.
требования: Windous 95/98/2000/NT, Celeron 500, RAM 64 Mb, videocard 2 Mb,
soundcard, mouse.
Вспом. указ.: именной, географический. 827 назв.
50. За и против : рек. библиогр. указ. [о борьбе с алкоголизмом] / МУК «ЦБС» Асбест.
ГО, Центр. дет. бка ; сост. Т. В. Савина. — Асбест, 2009. — 70 с.
51. «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» [Электронный ресурс] :
электрон. библиогр. указ. к 210летию со дня рождения А. С. Пушкина / МБУ
«Карпинская централизованная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор.
бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2009. — 1 электрон. опт.
диск (CDROM).
Содерж.: Творческий путь. Периодизация творчества ; Детские годы. Лицей. 1799—
1817 ; В Петербурге. 1817—1820 ; Ссылка на юг. 1820—1824 ; Ссылка в Михай(
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ловское. 1824—1826 ; После восстания декабристов. 1826—1830 ; Болдино —
Петербург. — 1830—1832 ; Последние годы жизни. 1832—1836 ; Дуэль
и смерть. 1836—1837.
52. История костюма : рек. указ. лит. / МУК «Центральная городская библиотека»,
справ.библиогр. отд. ; сост. С. А. Александрова. — 3е изд., испр. и доп. — Нижний
Тагил, 2009. — 45 с. : ил.
53. К нам приходит Новый год : рек. библиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр.
дет. бка ; сост. Е. И. Тураева. — Асбест, 2009. — 22 с.
54.* Казанцев М. Ф. Алексеев Сергей Сергеевич. Правовед. Мыслитель.
Публицист : биобиблиография к 85летию со дня рождения / М. Ф. Казанцев,
В. Н. Руденко, Е. М. Сурина ; [отв. ред. В. Н. Руденко] ; Рос. акад. наук, Урал. отд
ние, Инт философии и права. — Екатеринбург, 2009. — 465 с., [14] вкл. л. фот. —
130 экз.
Вспом. указ.: Указатель заглавий произведений Алексеева С. С. ; Указатель соавторов
Алексеева С. С. ; Указатель издательств, в которых издавались произведения
Алексеева С. С. ; Указатель периодических изданий, в которых публиковались
произведения Алексеева С. С. ; Указатель рецензий на произведения Алексе
ева С. С. 632 назв.
55. Календарь знаменательных дат : городской округ Первоуральск : 2010 / МУК
«Централизованная библиотечная система», Центр. бка ; сост. О. Н. Павлова,
П. В. Фазлыкаева ; под ред. О. Н. Павловой ; худож. Е. Н. Смирнова. — Первоуральск,
2009. — 48 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, персоналий, организаций и предприятий, список аббреви
атур. 144 назв. Включены ссылки на электронные ресурсы.
56.* Киево@Печерский патерик : библиогр. указ. 1661—2008 гг. / Федер. агентство
по образованию, Урал. гос. унт им. А. М. Горького,  Науч. бка, справ.библиогр.
отд. ; [сост. Н. В. Кошелева]. — Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2009. — 59 с. —
50 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/
1773 (24.04.13).
Вспом. указ.: именной, предметнотематический, список просмотренных источников.
Расположение хронологическое.
57.* Мониторинг ссылок на публикации Института экономики Уральского от@
деления РАН. 2008 г. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики ; [отв. ред.
Ю. Г. Лаврикова]. — Екатеринбург, 2009. — 52 с.
58.* Мы помним ваши имена : памяти тавдинцев, погибших в локальных войнах :
библиогр. указ. / Центр. гор. бка, метод.библиогр. отд. ; сост. И. П. Крутикова. —
Тавда, 2009. — [9] с. : фот. — 20 экз.
Вспом. указ.: алфавитный. 29 назв.
59. Нам — 50 : юбилейн. сб. [посвящ. Центр. бке Камен. гор. округа] / Упр. культуры,
спорта и делам молодёжи Администрации МО «Каменский ГО», МУК «Централь
ная библиотека Каменского ГО» ; [сост. А. И. Зотова ; отв. за вып. Н. А. Савино
ва]. — Мартюш, 2009. — 72 с. — 176 назв. — 50 экз.
60.* Неопубликованные документы по результатам научно@исследовательской
деятельности Института экономики Уральского отделения РАН : библиогр.
указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург, 2009. —
Вып. 3: 2008 г. / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Ю. Г. Лаврикова]. — 27 с. — 70 экз.
2009
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Содерж.: Введение ; Перечень диссертаций, защищенных аспирантами, соискателя(
ми ученой степени и сотрудниками Института экономики УрО РАН в 2008 г. ;
Перечень отчетов о научно(исследовательских работах Института экономики
УрО РАН, выполненных в 2008 г. по комплексным темам. 62 назв.
61.* Нечаева М. Ю. Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1886—
1917 гг. : аннот. библиогр. указ. / М. Ю. Нечаева ; [отв. ред. И. В. Побережни
ков] ; Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт истории и археологии, Рус. Православ.
Церковь, Моск. Патриархат, Екатеринбург. Епархия. — Екатеринбург : Информ.
издат. отд. Екатеринбург. епархии, 2009. — 679 с. — 1 000 экз.
Вспом. указ.: предметный, географический, именной.
62.* Публикации сотрудников Института экономики Уральского отделения РАН :
библиогр. указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург,
2009. — Вып. 13: 2008 г. / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Ю. Г. Лаврикова]. —
 46 с. — 70 экз.
Содерж.: Введение ; Перечень научных изданий Института экономики Уральского отде(
ления РАН за 2008 г. ; Сокращенный перечень публикаций в периодической
и продолжающейся печати за 2008 г. (научные статьи) ; Авторский указатель ;
Приложения. 227 назв.
63. Разумное, доброе, вечное… : к 30@летию художественного образования
в Каменском районе / Упр. культуры, спорта и делам молодёжи Администрации
МО «Каменский ГО», Мартюшев. дет. шк. искусств, МУК «Центральная библиотека
Каменского ГО» ; сост. Н. В. Чистова ; библиогр. А. И. Зотова. — Мартюш, 2009. —
36 с. : ил. — 78 назв. — 55 экз.
64. Семь чудес Свердловской области [Электронный ресурс] : электрон. библиогр.
указ. [о памятниках природы, истории и культуры] / МБУ «Карпинская централизо
ванная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ;
сост. Н. Н. Мохова. — Карпинск, 2009. — Вып. 1. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Содерж.: Природный парк «Оленьи ручьи» ; Верхотурский кремль ; Невьянская наклонная
башня ; Музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе ; Дом(музей Петра
Чайковского в Алапаевске ; Дом(музей уральского сказочника Павла Бажова
в Сысерти ; Места, связанные с гибелью последнего российского императора
Николая II и членов Императорского Дома.
65. Созданные природой [Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ. / МБУ
«Карпинская централизованная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор.
бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2009. — 1 электрон. опт.
диск (CDROM).
Содерж.: Геоморфологические памятники природы. Пещеры ; Геологические памятни(
ки ; Места, связанные с историческими событиями ; Ботанические памятники
природы. Припоселковые и горные кедровники ; Травы ; Реликты ; Заказник
по охране лекарственных растений ; Природный национальный парк ; Гидро(
логический памятник.
66.* Туринск литературный : рек. библиогр. указ. / Центр. район. бка им. И. И. Пущи
на ; сост. А. С. Перминова. — Туринск, 2009. — Вып. 1. — 34 с. : ил. — 20 экз.
Содерж.: Предисловие ; Поэзия ; Проза ; Публицистика ; Алфавитный список авторов
и заглавий. 15 назв.
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67. Ученый, ректор, человек: к 85@летию Рифата Нуровича Урманова : библиогр.
указ. / Урал. гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова, Л. А. Кутыева. —
Екатеринбург, 2009. — 12 с. — ( Серия «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index1/files/8_6/
016_1_8_6.pdf (24.04.13).
68. Чупахин Олег Николаевич : биобиблиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ,
Радиотехн. инт–РТФ, Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост. Е. Ю. Васи
на. — Екатеринбург, 2009. — 55 с. — (Серия «Выдающиеся ученые универси
тета»). — 5 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/
100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_CHupakhin_ON_2009.pdf
(24.04.13).
Содерж.: Краткий очерк научной и общественной жизни О. Н. Чупахина ; Основные даты
жизни и деятельности О. Н. Чупахина ; Список трудов О. Н. Чупахина ; Литература
об О. Н. Чупахине.
2009
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69. Библиотека. Центральная городская библиотека : библиогр. дайджест / МУК
«Кушвинский библиотечноинформационный центр» ; сост. И. В. Бегунова. —
Кушва, 2010. — Вып. 1. — 28 с. : фот.
Содерж.: Предисловие ; Из истории библиотечного дела ; Центральная городская библио(
тека ; Деятельность библиотеки ; Профессионалы ; Указатель авторов и заглавий ;
Именной указатель. 60 назв.
70. Библиотерапия : рек. библиогр. указ. / Свердл. обл. спец. бка для слепых, тифло
информ. отд. ; сост. С. Алябьева, С. Кокорина. — Екатеринбург, 2010. — Вып. 3. — 42 с.
Содерж.: Введение ; Общие вопросы ; Психология чтения и читателя ; Библиотерапия
в деятельности библиотек ; Библиотерапия для детей, подростков, молодежи ;
Библиотерапия в лечении и реабилитации больных ; Алфавитный указатель ;
Библиотерапевтические списки литературы: приложения.
71. Библиотечный мир Талицы : попул. библиогр. пособие / Талицкая ЦБС, Центр.
район. бка ; сост. О. А. Змановских. — Талица, 2010. — 34 с. : фот.
Содерж.: От автора ; 1. Библиотечная история ; 2. Путешествие по Центральной Районной
Библиотеке от «А» до «Я» ; 3. Жизнь сельских библиотек ; Справочный раздел —
Карта библиотек Талицкой ЦБС ; Именной указатель ; Предметный указатель.
72. «В них герои продолжают жить» [Электронный ресурс] : электрон. рек. список
лит. к 65летию Победы в Великой Отечественной войне / МБУ «Карпинская
централизованная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им.
А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2010. — 1 электрон. опт. диск
(CDROM).
Содерж.: «Великая Отечественная — взгляд из XXI века» ; Великая Отечественная
война на страницах современной литературы ; Великая Отечественная
война на страницах Интернета.
73.* Великая война. Великая Победа : указ. журн. ст. [к 65летию Победы в Великой
Отечественной войне]. 2006—2009 годы / Свердл. обл. универс. науч. бка им.
В. Г. Белинского,  отдел периодики ; сост. Т. М. Новопашина ; отв. за вып. А. В. Ели
сеева ; предисл. О. Л. Поздняковой. — Екатеринбург, 2010. — Вып. 2. — 112 с.
Вспом. указ.: именной, список журналов. 970 назв.
74. «Великий жизнелюбец, неутомимый строитель, человек несгибаемой воли»
[Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ. к 150летию со дня рождения
А. П. Чехова / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система ГО
Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск,
2010. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
75. Венок славы : рек. библиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр. дет.
бка ; сост. Е. И.Тураева. — Асбест, 2010. — 23 с.
15
76.* Верхняя Салда : текущий библиогр. указ. / [сост. М. Н. Вахрушева ; консультант
Т. В. Медведева ; ред. Л. Н. Лигостаева] ; Упр. культуры Верхнесалд. ГО,  МУК
Централизованная библиотечная система. — Верхняя Салда, 2010. — 89 с.
Вспом. указ.: именной. 718 назв.
77. Во имя павших и живых : (проза XXI века в лит.@художеств. журн.) : рек.
библиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр. гор. бка им. А. И. Чечули
на ; информ.библиогр. отд ; сост. Н. С. Литвинова. — Асбест, 2010. — Вып. 2. —
14 с. — 10 экз.
78.* Война за колючей проволокой : метод.библиогр. указ. [о бывших узниках нем.
концлагерей] / МУ «Централизованная библиотечная система», Центр. гор. бка
им. А. С. Пушкина, Ассоц. бывших узников гетто и нацист. концлагерей г. Каменска
Уральского ; сост. Л. Р. Глинских, библиогр. Ю. А. Животникова. — Каменск
Уральский, 2010. — 69 с. : ил. — 300 экз.
Вспом. указ.: именной, алфавитный список авторов статей. 68 назв.
79. Все начинается со школьного звонка : рек. библиогр. указ. [об образовании
в Белояр. рне] / МУК «Белоярская центральная районная библиотека» ; сост.
И. В. Кочева, Е. А. Сбоева ; отв. за вып. В. П. Ярославцева. — Белоярский, 2010. —
68 с.
Вспом. указ.: алфавитный указатель авторов, указатель школ, указатель персоналий.
397 назв.
80–81.Все новое — для Вас : библиогр. указ. / Мво культуры и туризма Свердл. обл.,
Свердл. обл. спец. бка для слепых ; сост. С. В. Кокорина. — Екатеринбург,
2010. — Вып. 1. — 54 с. ; Вып. 2–3. — 37 с.
Содерж.: Дефектология. Коррекционная педагогика ; Комплексные нарушения разви(
тия ; Тифлопедагогика ; Сурдопедагогика ; Логопедия ; Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития ; Современный детский сад: коррекционно(
развивающая работа ; Современная школа: коррекционно(развивающая
работа; Терапевтические методы в различных видах деятельности ; Алфавитный
указатель ; Предметно(тематический указатель ; Список периодики.
82. «Выстояли, чтобы победить» [Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ.,
посвящ. 65летию со дня образования Урал. добровольч. танкового корпуса / МБУ
«Карпинская централизованная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор.
бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2010. — 1 электрон. опт.
диск (CDROM).
83. Героев Каменского района имена : биобиблиогр. указ. / Упр. культуры, спорта
и делам молодёжи Администрации МО «Каменский ГО», МУК «Центральная
библиотека Каменского ГО» ; [сост. А. И. Зотова]. — Мартюш, 2010. — 39 с. —
25 экз.
Вспом. указ.: именной. 89 назв.
84.*  Десять лет поисков и свершений: кафедра истории науки и техники УГТУ@
УПИ. 1999—2009 гг. / Мво образования и науки РФ, Федер. агентство по обра
зованию, Урал. гос. техн. унт–УПИ им. первого Президента РФ Б. Н. Ельцина,
Фак. гуманитар. образования, Каф. истории науки и техники ; сост. В. В. Запарий,
Е. С. Бальжанова, А. В. Бармин. — Екатеринбург, 2010. — 125 с. — 100 экз.
Из содерж.: Основные труды сотрудников : библиогр. указ. ; Труды комплексного
характера ; Монографии ; Учебно(методические пособия ; Статьи ; Редакторская
2010
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работа ; Конференции, в организации которых принимала участие кафедра. —
С. 29–125.
85.* Дети нашего города : библиогр. указ. ст. по материалам мест. период. печати /
МУК «Кушвинский библиотечноинформационный центр», Гор. дет. бка ; [сост.
М. П. Колпакова]. — Кушва, 2010. — Вып. 5: за 2010 г. — 31 с. : ил.
Содерж.: Предисловие ; К 65(летию Победы ; Таланты нашего города ; Дворец культуры ;
Спасибо, музыка, тебе! ; Умелые руки не для скуки ; Юные художники ; Школь(
ная жизнь ; Детские сады ; Детский дом ; Организации города, работающие
с детьми ; Спорт. Спорт. Спорт ; SOS! ; Здоровый образ жизни ; Личная безо(
пасность ; Разное ; Именной указатель.
86.* Екатеринбургские епархиальные ведомости 1886—1917 гг. [Электронный
ресурс] : [комплект из 4 DVDROM в упаковке] / Екатеринбургская епархия. —
Электрон. факс. изд. — Екатеринбург : Екатеринбургская епархия : Баско,
2010. — 12 см. + в упаковке, 25x54x1,5. Систем. требования: Intel Pentium 4 / 512 Mb,
Microsoft Windows XP c Service Pacr 2 или Windows Vista, DVDROM.
[Диск 4] : Нечаева Ю. М. Екатеринбургские епархиальные ведомости 1886—1917 гг. :
аннот. библиогр. указ. / Нечаева М. Ю. ; Екатеринбург. епархия, Инт истории
и археологии УрО РАН. — 2010. — 1 электрон. опт. диск (DVDROM).
87. Жестокость и дети : библиогр. указ. [о защите прав детей] / Упр. культуры, спорта
и делам молодёжи Администрации МО «Каменский ГО», МУК «Центральная
библиотека Каменского ГО» ; сост. А. И. Зотова. — Мартюш, 2010. — 54 с. —
45 назв. — 20 экз.
88. «Замечательное явление русской литературы» [Электронный ресурс] :
электрон. библиогр. указ. к 105летию со дня рождения Михаила Александровича
Шолохова / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система ГО Кар
пинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск,
2010. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
89.* Заслуженные учителя Российской Федерации города Каменска@Уральского :
биобиблиогр. указ. / МУ «Централизованная библиотечная система», Центр. гор.
бка им. А. С. Пушкина ; [сост. А. А. Нестерова ; отв. ред. И. Н. Сапогова]. — Каменск
Уральский, 2010. — 100 с. : ил. — 100 экз.
Из содерж.: От составителя ; Указатель персон в алфавитном порядке ; Указатель персон
в порядке присвоения почетного звания «Заслуженный учитель РФ».
90.* И у библиотек бывают судьбы: правдивые истории Красноуральских биб@
лиотек : аннот. библиогр. указ. / МУ «Централизованная библиотечная систе
ма» ; [сост.: Т. М. Бруева, Н. С. Полянская]. — Красноуральск , 2010. — 60 с. : ил.
Вспом. указ.: именной. 139 назв.
91.* История Белинки в изданиях: 1899—2010 : библиогр. указ. / Свердл. обл.
универс. науч. бка им. В. Г. Белинского,  отд. краевед. лит. ; [сост. Т. А. Колосова,
Л. Н. Лигостаева, Е. И. Якубовская ; ред. Т. Б. Захарова, Е. И. Якубовская]. —
Екатеринбург, 2010. — 168 с. — 300 экз.
Содерж.: От составителей ; Список изданий [литература расположена по десятилети(
ям] ; Именной указатель ; Географический указатель библиотек ; Указатель парт(
нерских организаций. 664 назв.
92.* История Белинки в публикациях: 1899—2010 : библиогр. указ. / Свердл. обл.
универс. науч. бка им. В. Г. Белинского,  справ.библиогр. отд. ; [сост. Т. Б. Захарова,
17
Л. В. Тагирова, М. В. Шароварова ; ред. М. В. Шароварова]. — Екатеринбург,
2010. — 421 с. — 300 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://book.uraic.ru/
elib/belinka/ (24.04.13).
Содерж.: От составителей ; Список [литературы, расположенной по десятилетиям] ;
Именной указатель ; Предметно(тематический указатель ; Названия выставок ;
Географический указатель ; Указатель периодических и продолжающихся изда(
ний ; Указатель организаций ; Список сокращений. 1 872 назв.
93. История газетной строкой : указательдайджест (1939—2009 гг.) / МУК
«Сысертская районная библиотека» ; сост. Л. А. Аверкиева. — Сысерть, 2010. —
Вып. 1. — 132 с. : фот.
Содерж.: От составителя ; История сысертских библиотек ; Руководители районной биб(
лиотеки ; Сысертская районная библиотека ; Читатели библиотеки ; Мероприятия
в библиотеке ; Клубы в библиотеке ; Книжный фонд — Сохранность библиотечного
фонда — Выставочная деятельность ; Статьи о библиотеке, вышедшие в 2010 го(
ду ; Список сокращений и аббревиатур учреждений и организаций ; Именной
указатель ; Члены клуба «Открытие» ; Использованные периодические изда(
ния ; Библиотеки, вошедшие в указатель(дайджест. 465 назв.
94. Календарь знаменательных и памятных дат : городской округ Первоу@
ральск : 2011 / МУК «Централизованная библиотечная система», Центр. бка ;
сост. О. Н. Павлова, П. В. Фазлыкаева ; под ред. О. Н. Павловой ; худож. Е. Н. Смир
нова. — Первоуральск, 2010. — 48 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, персоналий, организаций и предприятий. 123 назв.
Включены ссылки на электронные ресурсы.
95.* Криницын В. Газеты и журналы г. Нижний Тагил : библиогр. указ. 1906—2010 /
В. Криницын. — Нижний Тагил, 2010. — 72 с.
Вспом. указ.: названий.
96. Мальцев Андрей Александрович : биобиблиогр. указ / сост. Г. В. Прохоренко ;
Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2010. — 18 с. —
84 назв. ; То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/maltsev.pdf
(24.04.13).
97. Несравненный художник жизни : библиогр. указ. [об А. П. Чехове] / cост. Т. А. Ель
цина. — Талица, 2010. — 49 с.
98. Неугасимый огонь памяти : краевед. библиогр. указ. [о Великой Отечественной
войне] / Центр. район. бка ; сост. Г. Н. Кожевина, И. Ю. Кошелева. — Артёмовский,
2010. — 77 с.
Вспом. указ.: алфавитный, географический. 474 назв.
99.* «О жертвы мысли безрассудной…» : библиогр. указ. лит., посвящ. 185летию
со дня восстания декабристов на Сенатской площади 14 дек. 1825 г. / Центр. район.
бка им. И. И. Пущина ; сост. А. С. Перминова. — Туринск, 2010. — 50 с. : ил. —
183 назв. — 3 экз.
100. Память пылающих лет : рек. библиогр. указ. / Верхотур. центр. бка им. И. А. Мух
лынина ; сост. Е. А. Шумкова. — Верхотурье, 2010. — 60 с. : ил. — (65 лет Победы
в Великой Отечественной войне).
Вспом. указ.: имен (к краеведческому разделу), авторов и заглавий художественных
произведений. 209 назв.
2010
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101. «Писание мое есть весь я…» [Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ.,
посвящ. 100летию со дня смерти Л. Н. Толстого / МБУ «Карпинская централизо
ванная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ;
сост. Е. А. Кирюхина. — Карпинск, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
102.* «Поклонимся великим тем годам…» : рек. библиогр. указ. / МУ «Сухоложская
ЦБС», информ.библиогр. отдел ; сост. Л. Ф. Сытина. — Сухой Лог, 2010. — 34 с. —
10 экз.
Содерж.: От составителя ; Сухой Лог в годы Великой Отечественной войны ; Все для
фронта! Все для Победы! ; «…Мы победу приближали как могли» ; Алфавитный
указатель авторов ; Алфавитный указатель названий ; Именной указатель
персоналий. 158 назв.
103. Полевчане — Герои Советского Союза : рек. библиогр. указ. / сост. С. М. Генкина,
Р. С. Диярова ; МУК «Централизованная библиотечная система», Центр. гор.
бка. — Полевской, 2010. — 32 с. : ил.
104. Помним и гордимся : биобиблиогр. указ. [о земляке Герое Советского Союза,
Герое Монгольской Народной Республики, генерале армии Иване Ивановиче
Федюнинском] / МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского
ГО», Центр. район. бка им. А. С. Пушкина ; сост. Г. Ф. Иванцова, Н. М. Кельн. —
Тугулым, 2010. — 24 с. : ил. — 10 экз.
Вспом. указ.: авторов и заглавий.
105.* Почётные граждане Каменского городского округа : библиогр. справ.
к 45летию Каменского района / Упр. культуры, спорта и делам молодёжи Адми
нистрации МО «Каменский ГО», МУК «Центральная библиотека Каменского
ГО» ; [сост. А. И. Зотова ; ред. Н. Г. Шестернина]. — Мартюш, 2010. — 94 с. : ил. —
148 назв. — 50 экз.
Содерж.: От составителя ; Документы о присвоении звания «Почетный гражданин Каменс(
кого района» ; Список сокращений ; Указатель имен ; Алфавитный указатель ав(
торов ; Перечень просмотренных журналов и газет.
106.* Почетные граждане Туринского района : биобиблиогр. справ. / Центр. район.
бка им. И. И. Пущина ; сост. А. С. Перминова. — Туринск, 2010. — 63 с. : портр. —
33 назв. — 3 экз.
107.* Публикации сотрудников Института экономики Уральского отделения РАН :
библиогр. указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург,
2010. — Вып. 14: 2009 г. / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Е. Н. Сидорова]. —
57 с.
Содерж.: Введение ; Перечень публикаций Института экономики Уральского отделения
РАН в периодических и продолжающихся изданиях за 2009 г. (научные статьи) ;
Перечень научных изданий Института экономики Уральского отделения РАН
за 2009 г. ; Предметно(алфавитный указатель ; Приложения. 307 назв.
108. «Пушкинская» библиотека в зеркале ревдинской прессы. 1936—2010 гг. :
к 120летию ЦГБ им. А. С. Пушкина : аннот. библиогр. указ. / МУК «Централизован
ная библиотечная система», Центр. гор. бка им. А. С. Пушкина ; сост. Е. В. Тюрико
ва. — Ревда, 2010. — 64 с. : фот.
Содерж.: Предисловие ; [Хронологическое расположение материала с выделением каж(
дого года, кроме 1938, 1940, 1941, 1943, 1944, 1946, 1955, 1972] ; Именной указа(
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тель ; Указатель авторов статей ; Указатель статей, изданных под заглавием.
454 записи.
109. «Своим считать по праву» [Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ.
к 100летию со дня рождения [летчикаиспытателя, Героя Советского Союза] Ана
толия Константиновича Серова / МБУ «Карпинская централизованная библио
течная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхи
на. — Карпинск, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
110.* Система образования Тавды : библиогр. указ. / Центр. гор. бка ; [сост. И. П. Крути
кова]. — Тавда, 2010. — 17 с. — 20 экз.
Вспом. указ.: персоналий. 262 назв.
111. Сто книг о войне : библиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ, Зон. науч. бка,
информ.библиогр. отд. ; сост. Л. В. Шарапова. — Екатеринбург, 2010. — 28 с. ; То
же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/Nauchno
bibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_100_knig_o_Velikoi_Otechestvennoi_
voine_2010.pdf (24.04.13).
112.* Труды кафедры ботаники Уральского государственного университета
им. А. М. Горького (1947—2009) : библиогр. указ. / [сост. А. С. Третьякова,
И. А. Уткина, Э. Р. Нурлыгаянова ; отв. ред. В. А. Мухин]. — Екатеринбург : Издво
Урал. унта, 2010. — 135 с. ; То же [Электронный ресурс] . — URL: http://elar.urfu.ru/
handle/10995/3434 (24.04.13).
Вспом. указ.: хронологический, именной. 1 064 назв.
113.* Учителя, прошедшие войну, учили нас судьбой своею : преподаватели Ир@
бита — участники Великой Отечественной войны : библиогр. дайджест / Центр.
гор. бка им. Д. Н. МаминаСибиряка ; [сост. Е. М. Лебедева ; отв. за вып. И. А. Чер
навина]. — Ирбит, 2010. — 51 с. : ил.
Вспом. указ.: именной.
114. Центральная библиотека МУК «ЦБС» : факты, события, люди [Электронный
ресурс] / МУК «Централизованная библиотечная система» ГО Первоуральск,
Центр. бка, отдел новых технологий и информ.библиогр. работы. — Первоу
ральск, 2010. — URL: http://www.proektcb.ucoz.ru/index/istorijacentralnojbiblioteki/
035/ (08.11.2010).
Содерж.: О проекте ; Центральная библиотека ; Фотоальбом ; Стихи о библиотеке и … ;
Библиосмешинки ; Гостевая книга ; Обратная связь ; Авторский коллектив. [Текст
сопровождается списками литературы с отсылкой к полным текстам статей].
115.* Чернов Н. Н. История лесного дела на Урале : библиогр. материалы за 1767—
2008 годы / Н. Н. Чернов ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос.
лесотехн. унт. — [Изд. 2е, перераб. и доп.]. — Екатеринбург, 2010. — 133 с. —
100 экз.
Вспом. указ.: именной указатель авторов, географический, предметный. Расположение
хронологическое. 1 449 назв.
116. Чехонте: Антон Павлович Чехов (1860—1904) : библиогр. указ. / МУК «ЦБС»
Асбест. ГО, Центр. гор. бка им. А. И. Чечулина, информ.библиогр. отд. ; сост. Н. А.
Кощеева. А. Н. Куманова, Н. С. Литвинова ; консультанты Л. В. Квашнина,
Е. Б. Мельник. — Асбест, 2010. — 59 с. : ил. — 5 экз.
117. Шульгин Борис Владимирович : биобиблиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ,
Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост. Е. Ю. Васина. — Екатеринбург,
2010
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2010. — 87 с. — (Серия «Выдающиеся ученые университета»). — 5 экз. ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/Nauchnobibliografi
cheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_SHulgin_B.V._2010.pdf (24.04.13).
Содерж.: От составителя ; Краткий очерк научной и общественной жизни Б. В. Шульгина ;
Основные даты жизни и деятельности Б. В. Шульгина ; Список научных трудов
Б. В. Шульгина ; Именной указатель.
118. Яндыганов Яков Яныбаевич : биобиблиогр. указ / сост. Г. В. Прохоренко ; Урал.
гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2010. — 20 с. — 76 назв.;
То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/yand.pdf (24.04.13).
119. Янко@Триницкий Александр Александрович (к 100@летию со дня рождения) :
биобиблиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ, Инт образоват. информ.
технологий, Секция информатизации библ. дела, Зон. науч. бка, информ.библи
огр. отд. ; сост.: Е. Ю. Васина, М. М. Балабошко, О. В. Швецова. — Екатеринбург,
2010. — 51 с. — (Серия «Выдающиеся ученые университета») ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/
ZNB_UrFU_JAnkoTrinickii_A.A._2010.pdf (24.04.13).
Содерж.: От составителя ; Краткий очерк научной и общественной деятельности
А. А. Янко(Триницкого ; Основные даты жизни и деятельности А. А. Янко(
Триницкого ; Список трудов А. А. Янко(Триницкого ; Литература о А. А. Янко(
Триницком ; Воспоминания.
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120. Артёмовские поэты : краевед. библиогр. указ. / Центр. район. бка ; сост.
Г. Н. Кожевина, Н. А. Фёдорова. — Артёмовский, 2011. — 84 с.
Вспом. указ.: перечень просмотренных изданий. 262 назв.
121. Библиографические труды Б. В. Емельянова, 1970—2009 : аннот. указ. /
Урал. гос. унт им. А. М. Горького,  Науч. бка, справ.библиогр. отд. — Екатеринбург,
2011. — 60 с.— 146 назв.
Содерж.: Общие библиографии по истории русской философии ; Тематические библиогра(
фические указатели ; Персонологические библиографические указатели.
Вспом. указ.: Систематический, хронологический указатель трудов Б. В. Емельянова
в области истории философии, указатель неизданных работ, находящихся в  архи
ве автора, рецензии на библиографический указатель Б. В. Емельянова.
122. Библиографический указатель основных работ по медико@биологическим
проблемам природных и искусственных волокон, опубликованных русскоя@
зычными авторами (монографии, диссертации, нормативно@методические
документы, публикации) / Екатеринбург. мед. науч. центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий Федер. службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека ; [сост. С. В. Кашанский]. —
Екатеринбург : Издво УГМА, 2011. — 185 с. — 300 экз.
123.* Борис Рябинин: писатель, гуманист, боец : библиогр. указ. лит. / Центр. гор.
бка им. Ф. Ф. Павленкова, отд. краеведения ; [сост. Л. Н. Александрова]. — Верхняя
Тура , 2011. — 26 с. : ил. — 116 назв.
Содерж.: [Биографическая справка] ; Творчество ; Литература о жизни и творчест(
ве ; Библиографические пособия.
124. Вселенная в жанре романа : рек. библиогр. указ. / МУК «Белоярская центральная
районная библиотека» ; сост. И. В. Кочева, Е. А. Сбоева ; отв. за вып. В. П. Ярослав
цева. — Белоярский, 2011. — 39 с. : ил.
Вспом. указ.: авторов, произведений. 55 назв.
125. Все новое — для Вас : текущ. библиогр. указ. / Мво культуры и туризма Свердл.
обл., Свердл. обл. спец. бка для слепых ; сост. С. В. Кокорина. — Екатеринбург,
2011. — Вып. 4. — 30 с.
Содерж.: Дефектология. Коррекционная педагогика. Специальная психология ;
Тифлопедагогика ; Сурдопедагогика ; Логопедия ; Воспитание и обучение
детей с другими нарушениями развития ; Современный детский сад: коррек(
ционно(развивающая работа ; Современная школа: коррекционно(разви(
вающая работа; Терапев(тические методы в различных видах деятельности ;
Именной указатель ; Предметно(тематический указатель ; Список перио(
дики.
2011
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126. Галкин Александр Геннадьевич : юбилейн. библиогр. указ. науч. публ. / Урал.
гос. унт путей сообщения ; сост. Л. А. Кутыева, Т. С. Кураченкова, И. С. Бирючева,
Л. В. Грязнова ; консультант Т. И. Бушуева. — Екатеринбург, 2011. — 44 с. — (Серия
«Труды сотрудников УрГУПС»). — 187 назв. ; То же [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.usurt.ru/ru/data/index1/files/8_6/018_1_8_6.pdf (24.04.13).
127. Дворядкина Елена Борисовна [Электронный ресурс] : биобиблиогр. указ / сост.
Т. В. Щербинина ; Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург,
2011. — 29 с. — 171 назв. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/dvorjd.pdf. (24.04.13).
128.* Дети нашего города : библиогр. указ. ст. по материалам мест. период. печати /
МКУК «Библиотечноинформационный центр КГО», Гор. дет. бка ; [сост. М. П. Кол
пакова]. — Кушва, 2011. — Вып. 6: за 2011 г. — 26 с. : ил.
Содерж.: Предисловие ; Таланты нашего города ; Дворец культуры ; Спасибо, музыка,
тебе! ; Умелые руки не для скуки ; Юные художники ; Школьная жизнь ; Детские
сады ; Детский дом ; Организации города, работающие с детьми ; Спорт.
Спорт. Спорт ; SOS! ; Разное ; Именной указатель.
129. «Дорога во Вселенную» : библиогр. указ. [к 50летию первого полета человека
в космос] / МУК «Центральная городская библиотека», справ.библиогр. отд. ;
сост. И. Г. Таушканова. — Нижний Тагил, 2011. — 20 с.
130. Емельянов Б. В. Журнал «Под знаменем марксизма» : 1922—1944 : указ.
содерж. / Б. В. Емельянов, Т. В. Шекунова ; Урал. гос. унт им. А. М. Горького. —
Екатеринбург, 2011. — 316 с.
Вспом. указ.: список фамилий, инициалов и псевдонимов.
131.* Жизнь и подвиг Николая Кузнецова : рек. библиогр. указ. / Талицкая ЦБС, Центр.
район. бка, отд. информации и библиографирования ; [сост. Т. А. Ельцина]. —
Талица, 2011. — [56] с. : ил. — 90 назв.
Содерж.: Вступление ; Основные даты жизни и деятельности Героя Советского Союза
Н. И. Кузнецова ; Характер закалялся в молодости ; Всегда ты будешь живым
примером ; Помнит Талица героя — земляка ; Н. И. Кузнецов в творчестве тали(
чан ; Разрезав память пограничной полосой ; Путеводитель по памятным мес(
там Н. И. Кузнецова в Талицком крае ; Алфавитный перечень авторов и заглавий
произведений, упоминаемых в указателе.
132. Заслуженные деятели культуры Каменского городского округа : библиогр.
справ. / Упр. культуры, спорта и делам молодежи администрации МО «Каменского
ГО», МУК «Центральная библиотека Каменского ГО» ; сост. А. И. Зотова ; ред.
Н. Г. Шестернина. — Мартюш, 2011. — 56 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: имен. 95 назв.
133. Издательство Уральского университета : каталог книг (1986—2010) / Урал.
федерал. унт им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург :
Издво Урал. унта, 2011. — 138 с. — 300 экз.
134. «Имена россиян на карте мира» : библиогр. указ. лит. [о русских путешественни
ках, мореплавателях и землепроходцах] / МБУК «Центральная городская библи
отека», справ.библиогр. отд. ; сост. И. Г. Таушканова.— Нижний Тагил, 2011. —
48 с. : ил.
135. История Буланашской поселковой библиотеки в прессе : библиогр. указ. /
Буланаш. пос. бка ; сост. Р. Х. Сметанина. — Буланаш, 2011. — 6 с.
Вспом. указ.: перечень просмотренных периодических изданий. 21 назв.
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136. Календарь знаменательных и памятных дат : городской округ Первоу@
ральск : 2012 / МУК «Централизованная библиотечная система», Центр. бка ;
сост. О. Н. Павлова, Л. Н. Поскотина, П. В. Фазлыкаева ; под ред. О. Н. Павловой ;
худож. Е. Н. Смирнова. — Первоуральск, 2011. — 52 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, персоналий, организаций и предприятий. 174 назв. Вклю
чены ссылки на электронные ресурсы.
137. Календарь знаменательных и памятных дат МО «Каменский городской
округ». 2010—2012 / Упр. культуры, спорта и делам молодёжи Администрации
МО «Каменский ГО», МУК «Центральная библиотека Каменского ГО» ; сост.
А. И. Зотова, Н. В. Кузяева. — Мартюш, 2011. — 44 с. — 91 назв. — 20 экз.
138. Календарь знаменательных и памятных дат Полевского городского округа
на 2012 год / МУК «Централизованная библиотечная система», Центр. гор.
бка ; сост. Р. С. Диярова. — Полевской, 2011. — 30 с.
139. Каталог учебных и научных изданий Уральского государственного лесотех@
нического университета, 2006—2011 гг. / [сост. Е. С. Залесова]. — Екатерин
бург : УГЛТУ, 2011. — 100 с. — 100 экз.
140.* Клара Кацман (1938—2006) : биобиблиогр. указ. / Свердл. обл. универс. науч.
бка им. В. Г. Белинского,  музык.нот. отд. ; сост. Е. Вылегжанина, И. Сысоева,
Е. Якубовская ; ред. Е. Якубовская. — Екатеринбург, 2011. — 109 с. : ил. — 50 экз. ;
То же [Электронный ресурс]. — URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/Katsman.pdf
(24.04.13).
Содерж.: От составителей ; Творческое наследие ; О творчестве К. Кацман ; Воспомина(
ния о К. Кацман ; Именной указатель ; Указатель названий произведений ;
Указатель произведений по жанрам. 395 назв.
141. Корифей горного дела А. Е. Рубинштейн : библиогр. указ. / Буланаш. пос.
бка ; сост. Р. Х. Сметанина. — Буланаш, 2011. — 17 с.
Вспом. указ.: перечень просмотренных периодических изданий. 70 назв.
142.* Лобовиков Владимир Олегович : биобиблиогр. ученого (к 60летию со дня рожде
ния) / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт философии и права ; [под ред. В. Н. Ру
денко, К. В. Киселева]. — Екатеринбург, 2011. — 186 с. — 200 экз.
Из содерж.: Библиографический указатель трудов В. О. Лобовикова за период с 1988
по начало 2011 г. — С. 91–180 ; Указатель соавторов В. О. Лобовикова. —
С. 180 ; Указатель периодических и продолжающихся изданий, в которых
опубликованы труды В. О. Лобовикова. — С. 181–184.
143.* Мир поэзии — его стихия : памяти Г. И. Жмаева (1933—2003) : биобиблиогр.
указ. / Тавд. централиз. библ. система ; [сост. И. П. Крутикова]. — Тавда, 2011. —
15 с. : ил. — 20 экз.
Вспом. указ.: хронологический. 60 назв.
144. Мирошников Юрий Иванович : биобиблиогр. ученого (к 70летию со дня рожде
ния) / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт философии и права ; [под ред. В. Н. Ру
денко]. — Екатеринбург, 2011. — 288 с., [10] вкл. л. : фото.
145. Михайло Ломоносов : биобиблиогр. указ. / МУК «ЦБС» Асбест. ГО, Центр. гор.
бка им. А. И. Чечулина, информ.библиогр. отд ; сост. Н. А. Кощеева, А. Н. Куманова,
Н. С. Литвинова. — Асбест, 2011. — 44 с. : ил. — 5 экз.
2011
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146.* Николай Иванович Кузнецов : к 100@летию со дня рождения : библиогр. указ.
основной лит. 1948—2011 / Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского,
Урал. центр Б. Н. Ельцина ; [сост. В. И. Рябухина]. — Екатеринбург, 2011. — 75 с.
Содерж.: От составителя ; Основные даты жизни и деятельности ; Письма и документы
Н. И. Кузнецова ; Указы о награждении Н. И. Кузнецова ; 1948—1950 ; 1951—
1960 ; 1961—1970 ; 1971—1980 ; 1981—1990 ; 1991—2000 ; 2001—2011 ; Пред(
метно(тематический указатель ; Именной указатель ; Географический указа(
тель ; Список просмотренных периодических изданий. 523 назв.
147.* Павел Петрович Бажов : библиогр. указ. : (1913—2010) / Свердл. обл. универс.
науч. бка им. В. Г. Белинского,  Объед. музей писателей Урала ; сост. В. В. Горева,
Н. В. Кузнецова ; науч. ред. В. В. Блажес. — Екатеринбург : Издво Урал. унта,
2011. — 606 с. — 1000 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.litural.ru/
_files/Bazhov_Bibliograficheskiy_kazatel.pdf (24.04.13).
Содерж.: От составителя ; Произведения П. П. Бажова ; Литература о жизни и творчестве
П. П. Бажова ; Память о П. П. Бажове ; П. П. Бажов в искусстве ; П. П. Бажов в худо(
жественной литературе ; Библиография ; Электронные ресурсы. Видеоизда(
ния ; Издания и публикации 2008—2010 гг. ; Указатель произведений П. П. Бажо(
ва ; Именной указатель ; Указатель периодических изданий ; Географический
указатель ; Аббревиатуры и сложносокращенные слова ; Газеты Урала, статьи
из которых включены в указатель. 4 611 назв.
Рец.: Лукьянин В. Бажов за 99 лет : подарок будущим исследователям // Урал. — 2012. —
№ 6. — С. 224–228 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://magazines.russ.ru/
ural/2012/6/lu13.html (24.04.13).
148. Пешина Эвелина Вячеславовна : биобиблиогр. указ / сост. Г. В. Прохоренко ;
Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2011. — 23 с. —
177 назв. ; То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/
peshina2.pdf (24.04.13).
149.* По следам мужества и стойкости : Туринск и Туринский район в годы Великой
Отечественной войны : библиогр. указ. / Центр. район. бка им. И. И. Пущина ;
сост. А. С. Перминова. — Туринск, 2011. — 35 с. : ил. — 3 экз.
150.* Почетные граждане города Сысерть : 1982—2010 : библиогр. рек. указ. / МУК
Сысерт. район. бка ; [ сост. У. В. Заспанова]. — Сысерть, 2011. — 66 с., [6] л. фот. :
фот. — 50 экз.
Вспом. указ.: алфавитный указатель имен, именной указатель. 468 назв.
151. Поэтесса@землячка : библиогр. указ., посвященный Федоровой Ларисе Федо
ровне / МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского ГО»,
Центр. район. бка им. А. С. Пушкина, библиогр. отд. ; сост. Н. И. Алтынова. —
Тугулым, 2011. — 24 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.calameo.com/read/000836905b68cbe4eed49 (24.04.13).
152.* Публикации сотрудников института экономики Уральского отделения РАН :
библиогр. указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург,
2011. — Вып. 15: 2010 г. / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Е. Н. Сидорова]. — 59 с.
Содерж.: Введение ; Перечень публикаций Института экономики Уральского отделения
РАН в периодических и продолжающихся изданиях в 2010 г. (научные статьи) ;
Перечень научных изданий Института экономики Уральского отделения РАН
в 2010 г. ; Авторский указатель ; Предметный указатель ; Приложение. 303 назв.
25
153. «70 мгновений Карпинска» [Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ.
к 70летию ГО Карпинск / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная
система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. —
Карпинск, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
154.* Сказкотерапия : библиогр. указ. лит. / Мво культуры и туризма Свердл. обл.,
Свердл. обл. спец. бка для слепых ; сост. В. В. Гусева ; отв. за вып. И. А. Гильфа
нова. — Екатеринбург, 2011. — 49 с.
Вспом. указ.: список периодических изданий, включенных в указатель. 192 назв.
155. Сурнина Надежда Матвеевна : биобиблиогр. указ / сост. Г. В. Прохоренко ; Урал.
гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2011. — 27 с. — 95 назв.;
То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/surnina2.pdf
(24.04.13).
156. Сутырин Б. А. История социальной работы в России (с древнейших времен
до 1917 г.) : аннот. библиогр. указ. / Б. А. Сутырин, Е. А. Рябоконь // Историографи
ческие этюды. — Екатеринбург, 2011. — С. 186–250.
Вспом. указ.: авторов, персоналий и работ, описанных на заглавие.
157. Тагил многонациональный : библиогр. указ. [к 290летию Нижнего Тагила] / МБУК
«Центральная городская библиотека», справ.библиогр. отд. ; сост. С. А. Александ
рова. — 2е изд., испр. и доп. — Нижний Тагил, 2011. — 36 с. : ил.
158. Труды преподавателей и научных сотрудников Уральской академии
государственной службы : аннот. библиогр. указ. моногр., сб., учеб.метод.
материалов : 1997—2011 гг. / сост. С. П. Кожинова, Т. Н. Южакова, Н. К. Шемето
ва ; Урал. акад. гос. службы. — Екатеринбург, 2011. — 108 с.
Вспом. указ.: именной.
159.* Туринский городской округ: (1981—2010) : библиогр. указ. / Центр. район.
бка им. И. И. Пущина ; сост. А. С. Перминова. — Туринск, 2011. — 72 с. — 3 экз.
Вспом. указ.: именной. 914 назв.
160. «“Уральский период” Бориса Николаевича Ельцина» [Электронный ресурс] :
электрон. дайджест / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная
система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Е. А. Кирюхина. —
Карпинск, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
161. УрГУПС : люди, события, годы : юбилейн. библиогр. указ. 1956—2011 гг. :
[посвящен 55летию Урал. гоc. унта путей сообщения] / Урал. гос. унт путей
сообщения ; [сост. Л. А. Кутыева, И. С. Бирючева, Л. В. Грязнова]. — 2е изд., испр.
и доп. — Екатеринбург, 2011. — 128 с. — (Серия «Труды сотрудников УрГУПС») ; То
же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index1/files/8_6/
010_1_8_6.pdf (24.04.13).
162. Чайкин Борис Иванович [Электронный ресурс] : биобиблиогр. указ. / сост.
Г. В. Прохоренко ; Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург,
2011. — 10 с. — 108 назв. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/chaykin.pdf (24.04.13).
163.* Человек из легенды : к 100@летию со дня рождения Николая Кузнецова,
земляка@уральца, разведчика, Героя Советского Союза : указ. лит. / Центр. гор.
бка им. Д. Н. МаминаСибиряка ; сост. Е. М. Лебедева ; оформ. И. А.Чернавиной. —
Ирбит, 2011. — 34 с. : ил. — 12 экз.
Вспом. указ.: алфавитный перечень авторов и заглавий произведений. 90 назв.
2011
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164.* Акулов Иван Иванович : библиогр. указ. / Центр. район. бка им. И. И. Пущина ;
сост. А. С. Сапожникова. — Туринск, 2012. — 28 с. : ил. — 25 экз. — 93 назв. ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://ru.calameo.com/read/001167219a69d3395e265
(24.04.13).
165. Александр II. Сибирский вояж : библиогр. пособие / МКУК «Централизованная
библиотечная система Тугулымского ГО», Центр. район. бка им. А. С. Пушкина ,
библиогр. отд. ; сост. Г. Ф. Иванцова. — Тугулым, 2012. — 12 с. : ил. ; То же [Элек
тронный ресурс]. — URL: http://www.calameo.com/read/0008369059e210854c5ed
(24.04.13).
166. Александр Петрович Карпинский — большой ученый, большой человек
[Электронный ресурс] : электрон. библиогр. указ. [за 1905—2009 гг.] к 165летию
со дня рождения А. П. Карпинского / МБУ «Карпинская централизованная библио
течная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Н. Н. Мохо
ва. — Карпинск, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
167. Анимица Евгений Георгиевич [Электронный ресурс] : биобиблиогр. указ / сост.
Т. В. Щербинина ; Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург,
2012. — 51 с. — 476 назв. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/animitza.pdf (24.04.13).
168. Библиографический указатель трудов сотрудников Института органическо@
го синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН (1991—2010) / Рос. акад. наук, Урал.
отдние, Инт орган. синтеза им. И. Я. Постовского,  ЦНБ ; сост. Л. А. Засыпкина
[и др.] ; отв. ред. Т. И. Горбунова, О. А. Оганова. — Екатеринбург, 2012. — 299 с.
169. Библиотечный мир Талицы : попул. библиогр. пособие [об истории бк рай
она] / МКУ Талицкого ГО «БИЦ», Центр. район. бка ; сост. О. А. Змановских. —
Талица, 2012. — 41 с. : фот.
170.* Блажес Валентин Владимирович : библиогр. указ., 1967—2012 / [Урал. федер.
унт им. первого Президента России Б. Н. Ельцина], Зон. науч. бка, Гуманитар.
информ. центр; [сост. Т. М. Аболина ; вступ. ст. Е. Е. Приказчиковой, Н. Б. Граматчи
ковой]. — Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2012. — 54 с. : портр. — 200 экз. ; То
же [Электронный ресурс]. — URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/4622 (24.04.13).
Вспом. указ.: именной. 353 назв.
171.* Борис Молчанов : летопись жизни и творчества в документах, библиографии,
воспоминаниях : (1912—1984) / Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинс
кого ; авт.сост. Е. Якубовская ; [отв. за вып. Н. Сулимова]. — Екатеринбург,
2012. — 165 с. : ил. — 50 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://
book.uraic.ru/files/izdat/Molchanov_Inter.pdf (24.04.13).
Вспом. указ.: именной, географический, указатель спектаклей, концертных номеров
и фильмов. 195 назв.
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Рец.: Иванова Ю. В. Указатель к вековому юбилею артиста // Библиография. —
2012. — № 5. — С. 133–135 ; Орлова М. Сто лет, сто ролей // Культура Урала. —
2013. — № 5. — С. 23 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http:// http://
www.muzkom.net/_download/kultural1305.pdf ; Поюровский Б. Никто не должен
кануть в Лету // Лит. газ. — 2013. — 18 сент. ; То же [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.lgz.ru/article/37643018092013/niktonedolzhenkanutvletu/
(18.09.13).
172. Великий реформатор XX века : библиогр. указ. к 150летию со дня рождения
П. А. Столыпина / МКУК «Централизованная библиотечная система» ГО Ревда,
Центр. гор. бка им. А. С. Пушкина ; сост. М. Н. Исаева ; ред. Л. А. Клат. — Ревда,
2012. — 15 с.
173. Волшебная копилка : библиогр. указ. лит. к 110летию Е. А. Пермяка / МУК «ЦБС»
Асбест. ГО, Центр. дет. бка ; сост. Е. И. Тураева. — Асбест, 2012. — 4 с.
174. Герб, флаг и гимн Первоуральска / сост. В. А. Дягилева, О. Н. Павлова ; перераб.
и ред. О. Н. Павловой ; Первоуральское МБУК «Централизованная библиотечная
система», Центр. бка. — 2е изд., перераб. — Первоуральск, 2012. — 14 с. : ил. —
Библиогр.: с. 7 (4 назв.), с. 11 (10 назв.), с. 13 (8 назв.). — 30 экз.
175. Герман Викторович Мокроносов (к 90@летнию со дня рождения) : биобиб
лиогр. указ. тр. (1953—2012) / Урал. федер. унт им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, Зон. науч. бка, отд. информ.библиогр. обслуживания ; сост.:
Е. Ю. Васина, Т. Г. Корнильцева, М. В. Стахеева. — Екатеринбург, 2012. — 25 с. —
(Серия «Выдающиеся ученые университета») ; То же [Электронный ресурс]. —
URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/
ZNB_UrFU_Mokronosov_GV_2012.pdf (24.04.13).
Содерж.: Предисловие ; Краткий очерк научной деятельности Г. В. Мокроносова ; Основ(
ные даты жизни и деятельности Г. В. Мокроносова ; Г. В. Мокроносов: список
научных трудов ; Литература о Г. В. Мокроносове ; Статьи о Г. В. Мокроносове.
176. Главней всего погода : биобиблиогр. пособие о династии метеорологов Григорь
евых / МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского ГО», Центр.
район. бка им. А. С. Пушкина, библиогр. отд. ; сост. Г. Ф. Иванцова. — Тугулым,
2012. — 16 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.calameo. com/read/
000836905ed578556b063 (24.04.13).
177. Город, который нам дорог : библиогр. указ. [к 280летию Талицы] / сост. Т. А. Ель
цина. — Талица, 2012. — 64 с.
178. Горы Нижнего Тагила : библиогр. указ. [посвящ. 10летию Международного
Дня Гор] / МБУК «Центральная городская библиотека» ; сост. С. А . Александрова,
Г. А. Сафронова. — Нижний Тагил, 2012. — 26 с. : ил.
Вспом. указ.: указатель предприятий, организаций, учреждений и физикогеогра
фических объектов Нижнего Тагила.
179–182.*Дефектология : текущ. библиогр. указ. лит. / Свердл. обл. спец. бка для сле
пых, тифлоинформ. отд. ; сост. С. В. Кокорина ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. —
Екатеринбург, 2012. — Вып. 1 (янв.–март, 2011). — 129 с. ; Вып. 2 (апр.–июнь,
2011). — 65 с. ; Вып. 3 (июль–сент., 2011). — 90 с. ; Вып. 4 (окт.–дек., 2011). —
114 с.
Вспом. указ.: именной, предметнотематический, список периодических изданий, вклю
ченных в указатель.
2012
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183–186. Дефектология : текущ. библиогр. указ. лит. / Свердл. обл. спец. бка для слепых,
тифлоинформ. отд. ; сост. С. В. Кокорина ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. — Екатерин
бург, 2012. — Вып. 1 (янв.–март 2012). — 111 с. ; Вып. 2 (апр.–июнь 2012). — 79 с. ;
Вып. 3 (июль–сент. 2012). — 39 с. ; Вып. 4 (окт.–дек.). — 80 с.
Вспом. указ.: именной, предметнотематический, список периодических изданий,
включенных в указатель.
187. Добро в сердце : библиогр. указ. лит. к 100летию Б. С. Рябинина / МУК «ЦБС»
Асбест. ГО, Центр. дет. бка ; сост. Е. И. Тураева. — Асбест, 2012. — 4 с.
188.* Есть такой дом на свете… : история Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых в изданиях и публикациях : 1952—2012 : библиогр.
указ. лит. / Мво культуры Свердл. обл., Свердл. обл. спец. бка для слепых,
тифлоинформ. отд. ; сост. А. В. Щеглова, В. В. Гусева ; ред. М. В. Шароварова ; отв.
за вып. И. А. Гильфанова. — Екатеринбург, 2012. — 138 с.
Вспом. указ.: именной, периодических и продолжающихся изданий, интернетизданий,
видов изданий.
189. «За веру! За честь! За Отечество!» Отечественная война 1812 года :
библиогр. указ. к выставке, посвящённой 200летию войны / МБУ «ЦБС»
ГО Красноуральск ; сост. Е. Игнатьева, С. Вагина, В. Собенина, Е. Исупова. —
Красноуральск, 2012. — 55 с. : ил.
Вспом. указ.: авторов и заглавий. Приложения: Цитаты о войне 1812 года. Двенадцать
дат 1812 года. Важнейшие события Отечественной войны 1812 года. Галерея
художниковбаталистов.
190. За заслуги перед ГО Карпинск [Электронный ресурс] : электрон. библиогр
указ. / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система ГО Карпинск»,
Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Н. Н. Мохова. — Карпинск, 2012. —
1 электрон. опт. диск (CDROM).
Вспом. указ.: алфавитный указатель имен, авторов.
191. Знай наших! : обзор творчества современ. писателей Свердл. обл. для юношест
ва / Упр. культуры, спорта и делам молодёжи Администрации МО «Каменского
ГО», МКУК «Центральная библиотека Каменского ГО» ; сост. А. И. Зотова. — Мар
тюш, 2012. — 28 с.: ил. — 61 назв. — 10 экз.
192. Знаменательные и памятные даты Нижнего Тагила. 2013 : библиогр. указ. /
МБУК «Центральная городская библиотека» ; сост. С. А. Александрова. — Нижний
Тагил, 2012. — 38. : ил.
Вспом. указ.: персоналий, предприятий, организаций, учреждений, улиц и физикогео
графических объектов города. Список аббревиатур.
193.* «И в славный год войны народной…» : библиогр. указ. (к 200летию Отечествен
ной войны 1812 года) / Центр. район. бка им. И. И. Пущина ; сост. А. С. Сапожни
кова. — Туринск, 2012. — 60 с. : ил. — 299 назв. — 3 экз.
194. И вознесется крест над храмом [Электронный ресурс] : электрон. библиогр.
указ. к 245летию (1767 г.) со дня начала строительства Богословского Введенс
кого собора / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система
ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Н. Н. Мохова. — Карпинск,
2012. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
195–196. «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…» : библиогр. указ.
к 200летию Отечественной войны 1812 года / МКУК «Централизованная библио
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течная система» ГО Ревда, Центр. гор. бка им. А. С. Пушкина ; сост. И. В. Воронова ;
ред. Л. В. Клат. — Ревда, 2012. — Вып. 1. — 37 с. ; Вып. 2. — 24 с.
197. Иваницкий Виктор Павлович : биобиблиогр. указ / сост. Л. Г. Ляпина ; Урал. гос.
экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2012. — 49 с. — 194 назв.;
То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/ivanitski.pdf
(24.04.13).
198.* «Известия Уральского государственного университета» : указатель содержа
ния, 1920—1923, 1995—2011 / Мво образования и науки РФ, Урал. федер. унт
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [под общ. ред. и с предисл. Л. С. Со
болевой ; сост.: О. Ю. Лесных, М. Л. Карягина, Е. А. Рябоконь, Н. П. Милинькова,
Т. М. Аболина]. — Екатеринбург : Издво Урал. унта, 2012. — 270 с. — 200 экз.
Вспом. указ.: именной, перечень серий и выпусков журнала. 2 567 назв.
199. Ильяшенко Владимир Владимирович : биобиблиогр. указ. / сост. Т. В. Щерби
нина ; Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2012. —
19 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/iljashenko.pdf
(24.04.13). 188 назв.
200. Календарь знаменательных дат : городской округ Первоуральск : 2013 / сост.
О. Н. Павлова, Л. Н. Поскотина ; оформ. Е. Смирновой и О. Павловой ; под ред.
О. Н. Павловой ; Первоуральское МБУК «Централизованная библиотечная
система», Центр. бка. — Первоуральск, 2012. — 40 с. : ил. — 30 экз.
Вспом. указ.: географический, имен, предметный. 133 назв. Включены ссылки на элект
ронные ресурсы.
201. Календарь знаменательных и памятных дат МО «Каменский городской ок@
руг» : 2013 / Упр. культуры, спорта и делам молодёжи Администрации МО
«Каменского ГО», МКУК «Центральная библиотека Каменского ГО» ; сост. А. И. Зо
това, Н. В. Кузяева. — Мартюш, 2012. — 36 с. — 34 назв.— 15 экз.
202. Капустина Лариса Михайловна : биобиблиогр. указ / сост. Т. В. Щербинина ;
Урал. гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2012. — 32 с. —
176 назв.; То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/
kapustina2.pdf (24.04.13).
203. Книги, помогающие жить : рек. библиогр. указ. [о людях преодолевших тяжелые
болезни] / МКУК БГО «Белоярская ЦБС». — Белоярский, 2012. — 57 с. : ил.
204. Мы выбираем жизнь! : рек. библиогр. указ. / МКУК «Централизованная библио
течная система» ГО Ревда, Центр. гор. бка им. А. С. Пушкина ; сост. И. А. Романова ;
ред. Л. А. Клат. — Ревда, 2012. — 36 с.
205. Мы за здоровый образ жизни! : рек. библиогр. указ. / МКУК «Централизованная
библиотечная система» ГО Ревда, Центр. гор. бка им. А. С. Пушкина ; сост. И. А. Ро
манова ; ред. Л. А. Клат. — Ревда , 2012. — 40 с.
206. Наедине с компьютером : библиогр. указ. лит. [о влиянии компьютера на здоро
вье детей] / МБУК «Центральная городская библиотека», справ.библиогр. отд. ;
сост. И. Г. Таушканова, О. А. Стаканчикова. — Нижний Тагил, 2012. — 16 с. : ил.
207. Народный подвиг : библиогр. указ. [об Урал. добровольч. танковом корпусе] /
МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского ГО», Центр. район.
бка им. А. С. Пушкина» ; сост. Г. Ф. Иванцова. — Тугулым, 2012. — 53 с. : ил. — 10 экз.
Вспом. указ.: именной. Словарь специальных терминов. Словарь сокращений. Словарь
географических терминов.
2012
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208.* Небольшой, но славный городок : библиогр. указ. / Центр. гор. бка ; [сост.
И. П. Крутикова]. — Тавда, 2012. — 12 с. : ил. — (Читаем о Тавде). — 20 экз.
Вспом. указ.: алфавитный. 19 назв.
209. Они работали в газете «Карпинский рабочий» [Электронный ресурс] : электрон.
библиогр. указ. к 70летию газеты «Карпинский рабочий» / МБУ «Карпинская
централизованная библиотечная система ГО Карпинск», Центр. гор. бка им. А. С. По
пова ; сост. Н. Н. Мохова. — Карпинск, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CDROM).
210. Первый Почетный гражданин Первоуральска Иван Еловских : биобиблиогр.
справочник / Первоуральское МБУК «Централизованная библиотечная система»,
Центр. бка ; сост. О. Н. Павлова, Е. Б. Текутьева. — Первоуральск, 2012. — 27 с. :
ил. — Библиогр.: с. 21 (10 назв.). — (Почетные граждане Первоуральска). —
30 экз.
211. Почетные граждане ГО Карпинск [Электронный ресурс]: электрон. библиогр.
указ. / МБУ «Карпинская централизованная библиотечная система ГО Карпинск»,
Центр. гор. бка им. А. С. Попова ; сост. Н. Н. Мохова. — Карпинск, 2012. —
1 электрон. опт. диск (CDROM).
Вспом. указ.: алфавитный указатель имен, авторов.
212.* Почетные граждане Полевского : рек. библиогр. указ. / ОМС Упр. культурой
Полевского ГО, МКУК «Централизованная библиотечная система», Центр. гор.
 бка ; сост. Р. С. Диярова, С. М. Генкина, Н. Ф. Щукина. — Полевской, 2012. — 66 с.
Вспом. указ.: Список имен; Хронология присвоения звания; Алфавитный указатель
авторов; Перечень источников, включенных в указатель. Список сокращений.
213.* Публикации сотрудников Института экономики Уральского отделения РАН :
библиогр. указ. / Рос. акад. наук, Урал. отдние, Инт экономики. — Екатеринбург,
2012. — Вып. 16: 2011 г. / [сост. Г. В. Новопашина ; отв. ред. Ю. Г. Лаврикова]. —
78 с. — 70 экз.
Содерж.: Введение ; Перечень научных статей Института экономики Уральского отделе(
ния РАН в периодических и продолжающихся изданиях за 2011 г. ; Перечень науч(
ных изданий Института экономики Уральского отделения РАН за 2011 г. ;
Авторский указатель ; Предметный указатель ; Приложение. 379 назв.
214.* Спорт равных возможностей : рек. библиогр. указ. лит. [о паралимпийских иг
рах] / Мво культуры Свердл. обл., Свердл. обл. спец. бка для слепых, тифлоин
форм. отд., Невьян. центр. гор. бка им. П. П. Бажова ; сост. Н. А. Чучумова ; ред.
С. В. Кокорина ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. — Екатеринбург, 2012. — 75 с.
Вспом. указ.: именной, алфавитный указатель упоминающихся видов спорта. 333 назв.
215. Станислав Степанович Набойченко (к 70@летию со дня рождения) : биобиб
лиогр. указ. тр. (1964—2012) / Урал. федер. унт им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, Зон. науч. бка, отд. информ.библиогр. обслуживания ; сост.:
Е. Ю. Васина, Л. В. Шарапова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. — 2е изд., доп.
и перераб. — Екатеринбург, 2012. — 111 с. — (Серия «Выдающиеся ученые универ
ситета»). — 5 экз. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/
100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_Naboichenko_S_S_ 2012.pdf
(24.04.13).
Содерж.: Предисловие ; Краткий очерк научной и общественной деятельности C. С. На(
бойченко ; Основные даты жизни и деятельности С. С. Набойченко ; Станислав
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Cтепанович Набойченко: список трудов ; Литература о С. С. Набойченко ; Вспомо(
гательные указатели: Именной указатель; Алфавитный указатель трудов С. С. На(
бойченко; Алфавитный указатель источников публикаций С. С. Набойченко.
216. Традиции Нижнего Тагила : библиогр. указ. / МБУК «Центральная городская
библиотека», справ.библиогр. отд. ; сост.: С. А. Александрова.— Нижний Тагил,
2012. — 24 с. : ил.
217.* Туринск литературный : рек. библиогр. указ. / Центр. район. бка им. И. И. Пущи
на ; сост. А. С. Сапожникова. — Туринск, 2012. — Вып. 2. — 38 с. : ил. — 20 экз.
Содерж.: Предисловие ; Поэзия ; Публицистика ; Краеведческие издания ЦРБ им. Пу(
щина ; Алфавитный список авторов и заглавий. 28 назв.
218. Уральские писатели. 2013 : [юбилейные даты] / МКУК «Централизованная
библиотечная система Тугулымского ГО», Центр. район. бка им. А. С. Пушкина ,
библиогр. отдел ; сост. Н. М. Кельн. — Тугулым, 2012. — 21 с. : ил. ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://www.calameo.com/read/0008369052667a151c9ed
(24.04.13).
219.* Централизованная библиотечная система Тавдинского городского округа :
библиогр. указ. / Центр. гор. бка ; [сост. И. П. Крутикова]. — Тавда, 2012. — 12 с. —
20 экз.
Вспом. указ.: персоналий, библиотекфилиалов ЦБС. 136 назв.
220. Юрий Гаврилович Ярошенко (к 85@летнию со дня рождения) : биобиблиогр.
указ. тр. (1951—2012) / Урал. федер. унт им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, Зон. науч. бка, отд. информ.библиогр. обслуживания ; сост.:
Е. Ю. Васина, М. В. Стахеева, Л. В. Шарапова ; науч. ред. Г. С. Щербинина. —
2е изд., доп. и перераб. — Екатеринбург, 2012. — 63 с. — (Серия «Выдающиеся
ученые университета») ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/
file.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/JAroshenko_JU.G._2012.pdf
(24.04.13).
Содерж.: Предисловие ; Краткий очерк научной и общественной деятельности Ю. Г. Яро(
шенко ; Основные даты жизни и деятельности ; Библиографический список работ
Ю. Г. Ярошенко ; Литература о Ю. Г. Ярошенко. Именной указатель.
221. Язык есть исповедь народа : рек. библиогр. указ., посвященный Дню русского
языка / МКУК «Централизованная библиотечная система» ГО Ревда, Центр. гор.
бка им. А. С. Пушкина ; сост. И. А. Романова ; ред. Л. А. Клат. — Ревда, 2012. —
25 с.
222. Ярин Геннадий Александрович : биобиблиогр. указ. / сост. Г. В. Прохоренко ; Урал.
гос. экон. унт, Информ.библ. комплекс. — Екатеринбург, 2012. — 13 с. — 66 назв. ;
То же [Электронный ресурс]. — URL : http://lib.usue.ru/text/dop/jarin.pdf (24.04.13).
2012
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2001
223. Емельянов Б. В. Русская философия на страницах русских журналов :
библиогр. указ. / Б. В. Емельянов, В. В. Куликов ; Урал. гос. унт им. А. М. Горького,
Урал. филос. ово, Ово ревнителей рус. философии. — Екатеринбург, 2001. —
Вып. 1. — 185 с.
224.* Металлургия Урала : рек. библиогр. указ. / Урал. гос. техн. унт–УПИ ; сост.
О. Г. Васильев, Т. Ф. Богданова. — Екатеринбург, 2001. — 71 с.
Вспом. указ.: авторский, предметный. 1 132 назв.
2004
225. Гигиена окружающей среды, медицина труда, курортология и физиотера@
пия : библиогр. указ. основных науч. тр. сотрудников ГУ ЕМНЦПиОЗРПП МЗ и СР
РФ, выполненных с 1984 по 2004 г. (моногр., норматив.метод. док., дис., публ.,
изобрет.) / сост. И. В. Балашова [и др.]. — Екатеринбург : ЕМНЦПиОЗРПП МЗ
и СР РФ, 2004. — 304 с. — (Научномедицинская библиотека центра / Екатерин
бург. мед. науч. центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпред
приятий Мва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации).
226.* Литература о Нижнесергинском районе / Центр. район. бка ; [сост. О. И. Мелко
зерова]. — Нижние Серги, 2004. — 21 с. — 168 назв.
2005
227. История Зональной научной библиотеки УГТУ@УПИ на страницах книг, газет,
web@сайтов (1921—2005 гг.) : библиогр. указ. / Урал. гос. техн. унтУПИ, Зон.
науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост. Л. В. Шарапова ; ред. Е. Ю. Васина. —
Екатеринбург, 2005. — 58 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/
file.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_Istorija_ZNB_2005.pdf
(24.04.13).
Содерж.: Предисловие ; История Зональной научной библиотеки на страницах книг, газет,
web(сайтов 1921—2005 ; Публикации специалистов зональной научной библио(
теки УГТУ(УПИ, опубликованные в печати и на web(страницах интернет в 1998—
2005.
228. Лапшин Василий Федорович : библиогр. указ. науч. публ. за 1984—2005 гг. / Урал.
гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2005. — 19 с. —
( Серия библиографических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6
(24.04.13).
229. Нестеров В. Л. : библиогр. указ. науч. публ. за 1969—2005 / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. А. Кутыева, И. С Бирючева, Л. В. Грязнова. — Екатеринбург,
2005. — 33 с. — (Серия библиографических указателей «Труды сотрудников
УКАЗАТЕЛИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИЗДАНИЕ
«МИР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ : 2001—2007»
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УрГУПС»). — 200 назв. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/
ru/data/index2.phtml?cat=8_6 (24.04.13).
230. Орлов Михаил Васильевич : указ. науч. тр. за 1962—2005 гг. / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2005. — 22 с. — (Серия библио
графических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6 (24.04.13).
231. Павлюков Александр Эдуардович : указ. науч. публ. за 1989—2005 гг. / Урал.
гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова, Л. А. Кутыева. — Екатеринбург,
2005. — 16 с. — (Серия библиографических указателей «Труды сотрудников
УрГУПС»). — 84 назв. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/
data/index2.phtml?cat=8_6 (24.04.13).
232.* Плотников Иван Федорович : библиогр. указ. (к 80летию со дня рождения) /
Федер. агентство по образованию, Урал. гос. унт им. А. М. Горького,  Инт по пере
подготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитар. и соц. наук ;
сост. С. И. Константинов, И. Ф. Плотников при участии Н. А. Никитиной. — Екатерин
бург : Издво Урал. унта, 2005. — 165 с., [14] л. ил. — 300 экз.
Содерж.: Краткие биографические данные о И. Ф. Плотникове ; Основные вехи научного
пути И. Ф. Плотникова ; Список публикаций И. Ф. Плотникова: научные труды,
методические и научно(популярные работы, публицистика, литературные
произведения ; Работы И. Ф. Плотникова, готовящиеся к изданию и находящиеся
в печати ; Редактирование И. Ф. Плотниковым научных трудов, методических
изданий, научное консультирование фильмов ; Литература о И. Ф. Плотникове ;
Фотографии И. Ф. Плотникова в различных изданиях. 1 394 назв.
233. Сай В. М. : указ. науч. публ. за 1980—2005 гг. / Урал. гос. унт путей сообщения ;
сост. Л. А. Кутыева, Л. Ш. Хусниева. — Екатеринбург, 2005. — 16 с. — (Серия библио
графических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же [Электронный
ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6 (24.04.13).
2006
234. Емельянов Б. В. Иван Александрович Ильин : материалы к библиогр. /
Б. В. Емельянов, Л. С. Серебрякова ; Мво образования и науки Рос. Федерации,
Урал. инт бизнеса им. И. А. Ильина, Центр И. А. Ильина. — Екатеринбург : Издво
Урал. инта бизнеса, 2006. — 166 с.
Содерж.: Вступительная статья ; Сведения о жизни и деятельности русского философа
И. А. Ильина ; Систематический, частично аннотированный указатель сочинений
И. А. Ильина, 706 назв. ; Алфавитный список литературы о творчестве И. А. Ильина,
900 назв. ; Приложения.
Вспом. указ.: имен.
235.* Рожнова В. И. «Библиографические известия» 1913—1927, 1929 гг. : указ.
содерж. / В. И. Рожнова. — Екатеринбург, 2006. — 164 с., [23] л. ил., портр.
Содерж.: Предисловие ; Алфавитный указатель авторов, заглавий (при отсутствии автора)
и персоналий, помещенных в журнале ; Систематический указатель содержа(
ния ; Приложение: Авторы публикаций журнала «Б. и.», его корреспонденты
(фото).
Рец.: Сухоруков К. М. Второе рождение российской библиографической летописи //
Библиография. — 2007. — № 5. — С. 102–104.
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236. Сенаторов Сергей Александрович : библиогр. указ. тр. за 1963—2006 гг. / Урал.
гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2006. — 13 с. —
(Серия библиографических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6
(24.04.13).
237. Смольянинов Александр Васильевич : библиогр. указ. тр. за 1975—2004 / Урал.
гос. унт путей сообщения ; сост. Л. В. Грязнова. — Екатеринбург, 2006. — 17 с. —
(Серия библиографических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6
(24.04.13).
238. Тильк Игорь Германович : указ. науч. публ. за 1984—2006 / Урал. гос. унт путей
сообщения ; сост. Л. А. Кутыева. — Екатеринбург, 2006. — 10 с. — (Серия
библиографических указателей «Труды сотрудников УрГУПС») ; То же
[Электронный ресурс]. — URL: http://www.usurt.ru/ru/data/index2.phtml?cat=8_6
(24.04.13).
239. Труды преподавателей и научных сотрудников Уральской академии госу@
дарственной службы : аннот. библиогр. указ. моногр., сб., учеб.метод.
материалов : 1997—2006 гг. / сост. С. П. Кожинова, Т. Н. Южакова ; Урал. акад. гос.
службы. — Екатеринбург, 2006. — 79 с.
Вспом. указ.: именной.
2007
240. Александр Борисовч Соболев : библиогр. список науч. и учеб.метод. работ /
Урал. гос. техн. унт–УПИ, Зон. науч. бка, информ. библиогр. отд. ; сост.
Е. Ю. Васина. — Екатеринбург, 2007. — 28 с. — (Серия «Выдающиеся ученые
университета») ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/
Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_Sobolev_A.B._2007.pdf (24.04.13).
Содерж.: От составителя ; Книги ; Учебники и учебные пособия ; Статьи ; Статьи А. Б. Собо(
лева, отраженные в журналах издательства Elsevier (с указанием индекса цитиро(
вания).
241.* Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиогр. ученого (к 60летию со дня рожде
ния) / [В. Н. Руденко, И. Б. Фан, Е. М. Сурина, А. Ю. Яжук] ; Рос. акад. наук, Урал. отд
ние, Инт философии и права. — Екатеринбург, 2007. — 133 с. — 500 экз.
Из содерж.: Библиографический указатель трудов А. В. Гайды за период с 1970
по 2007 г. — С. 63–125 ; Указатель соавторов А. В. Гайды. — С. 126–127 ; Указатель
соразработчиков проектов нормативных правовых актов. — С. 128 ; Указатель
периодических и продолжающихся изданий, в которых опубликованы труды
А. В. Гайды — С. 129–131.
242. Казань : библиогр. указ. / Свердл. обл. межнац. бка ; сост. С. В. Кокорина. —
Екатеринбург, 2007. — 155 с.
 243. Леонид Давидович Гительман (к 65@летию со дня рождения) : биобиблиогр.
указ. тр. / Урал. гос. техн. унт–УПИ, Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост.
Е. Ю. Васина. — Екатеринбург, 2007. — 12 с. — (Серия «Выдающиеся ученые
университета») ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://lib.urfu.ru/file.php/100/
Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_Gitelman_L.D._2007.pdf
(24.04.13).
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Содерж.: Гительман Леонид Давидович: краткие биографический данные ; Список
трудов ; Литература о Л. Д. Гительмане.
244.* Новоуральская школа [Электронный ресурс] : аннот. краевед. указ. для широкого
круга читателей / МУК «Центральная городская библиотека для детей и юно
шества» Новоурал. ГО ; авт.сост. Э. А. Подгорнова, Н. В. Романовская. — Новоу
ральск, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CDROM). — Систем. требования: Pen
tiumII; 256 МБ ОЗУ; 24x CDROM; Windows 98/2000/XT; колонки.
245.* Пирогова Е. П. Сводный каталог книг гражданской печати XVIII — 1 @й четверти
XIX века в собраниях Урала : [в 2 т.] / Е. П. Пирогова ; Свердл. обл. универс. науч.
бка им. В. Г. Белинского. — Екатеринбург : Сократ, 20052007. — Т. 2: Н–Я. —
2007. — 582 с. : ил. — 500 экз.
Вспом. указ.: Указатель фондодержателей ; Указатель конволютов и изданий с выявлен
ными особенностями ; Именной указатель ; Указатель учреждений и организа
ций ; Географический указатель ; Указатель книгораспространения ; Указатель
записей и помет. 3 024 назв.
246.* Плотников И. Ф. Гражданская война на Урале (1917—1922 гг.) : энцикл. и библи
огр. : [в 3 т.] / И. Ф. Плотников. — Екатеринбург : Банк культурной информации,
2007. — [Т. 3: Библиография]. — 136 с. — (Каменный пояс: взгляд сквозь
тысячелетия). — 500 экз.
Содерж.: 1. Документы и материалы ; 2. Мемуарная литература ; 3. Энциклопедии и спра(
вочники ; 4. Монографии, книги, брошюры, сборники ; 5. Статьи, очерки, доклады
и их тезисы ; 6. Историография ; 7. Библиографические издания ; Список авторов
(редакторов) представленных изданий.
247. Формирование информационной культуры : библиогр. указ. / Урал. гос. техн.
унтУПИ, Инт образоват. информ. технологий, Секция информатизации библ.
дела, Зон. науч. бка, информ.библиогр. отд. ; сост. Е. Ю. Васина. — Екатерин
бург : ЗНБ УГТУУПИ, 2007. — 43 с. ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://
lib.urfu.ru/file.php/100/Nauchnobibliograficheskie_ukazateli/ZNB_UrFU_
Formirovanie_informacionnoi_kultury_2007.pdf (24.04.13).
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1954), ученый, философ 234
Ильяшенко Владимир Владимирович
(р. 1947), ученый, преподаватель
УрГЭУ 199
Капустина Лариса Михайловна (р.
1962), ученый, преподаватель
УрГЭУ 202
Карпинский Александр Петрович
(1846—1936), ученый, геолог 166
Кацман Клара Абрамовна (1938—
2006), композитор 140
Килин Павел Иванович (р. 1938),
ученый, преподаватель УрГУПС 15
Китаев Борис Иванович (1908—1983),
ученый, преподаватель УГТУУПИ 3
Кузнецов Николай Иванович (1911—
1944), разведчик, Герой Советского
Союза 131, 146, 163
Лапшин Василий Федорович (р. 1959),
ученый, преподаватель УрГУПС 228
Лобовиков Владимир Олегович (р.
1951), ученый, философ 142
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—
1765), ученыйэнциклопедист 145
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
В указателе отражены персоны, которым посвящены отдельные издания
Вспомогательные указатели
МИР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ40
Руденко Виктор Николаевич (р. 1958),
ученый, философ 27
Рябинин Борис Степанович (1911—
1990), писатель 123, 187
Сай Василий Михайлович (р. 1948),
ученый, преподаватель УрГУПС 233
Сенаторов Сергей Александрович (р.
1932), ученый, преподаватель
УрГУПС 236
Серов Анатолий Константинович
(1910—1939), летчикиспытатель,
Герой Советского Союза 109
Скробов Виктор Семенович (р. 1934),
военный историк 41
Смольянинов Александр Васильевич (р.
1952), ученый, преподаватель
УрГУПС 237
Соболев Александр Борисович (р.
1955), ученый, преподаватель
УГТУУПИ 240
Столыпин Петр Аркадьевич (1862—
1911), государственный деятель
172
Сурнина Надежда Матвеевна (р. 1957),
ученый, преподаватель УрГЭУ 155
Тильк Игорь Германович (р. 1961),
ученый, преподаватель УрГУПС 238
Толстой Лев Николаевич (1828—1910),
писатель 101
Урманов Рифат Нурович (1924—2006),
ученый, преподаватель, ректор
УрГУПС 67
Федорова Лариса Федоровна, поэт 151
Федюнинский Иван Иванович (1900—
1977), генерал армии, Герой
Советского Союза 104
Чайкин Борис Иванович (1934—2011),
ученый, преподаватель УрГЭУ 162
Чехов Антон Павлович (1860—1904),
писатель 74, 97, 116
Чупахин Олег Николаевич (р. 1934),
ученый, преподаватель УГТУУПИ 68
Мальцев Андрей Александрович
(р. 1956), ученый, преподаватель
УрГЭУ 96
Мирошников Юрий Иванович (р. 1941),
ученый, философ 144
Михалев Александр Николаевич
(р. 1928), ученый, преподаватель
УрГУПС 20
Мишарин Александр Сергеевич
(р. 1959), губернатор Свердловской
области (2009—2012) 35
Мокроносов Герман Викторович
(р. 1922), ученый, философ 175
Молчанов Борис Захарович (1912—
1984), заслуженный артист РСФСР
171
Набойченко Станислав Степанович
(р. 1942), ученый, преподаватель,
ректор УГТУУПИ 215
Нестеров Валерий Леонидович, ученый,
преподаватель УрГУПС 229
Орлов Михаил Васильевич (р. 1926),
ученый, преподаватель УрГУПС 230
Павлюков Александр Эдуардович
(р. 1957), ученый, преподаватель
УрГУПС 231
Патлусов Павел Маркович (р. 1950),
писатель, краевед 24
Пермяк Евгений Андреевич (1902—
1982), писатель 173
Пешина Эвелина Вячеславовна
(р. 1969), ученый, преподаватель
УрГЭУ 148
Плотников Иван Федорович (р. 1925),
ученый, историк, преподаватель
УрГУ 232
Пушкин Александр Сергеевич (1799—
1837), поэт 51
Репина Надежда Николаевна (1959—
2008), начальник управления
культуры г. Североуральска 43
Рубинштейн Абрам Ефимович (1919? —
2011), горный инженер 141
41
Шолохов Михаил Александрович
(1905—1984), писатель 88
Шульгин Борис Владимирович (р. 1940),
ученый, преподаватель УГТУУПИ
117
Яндыганов Яков Яныбаевич (р. 1940),
ученый, преподаватель УрГЭУ 118
ЯнкоТриницкий Александр
Александрович, ученый,
преподаватель УГТУУПИ 119
Ярин Геннадий Алексеевич (р. 1942),
ученый, преподаватель УрГЭУ 222
Ярошенко Юрий Гаврилович (р. 1927),
ученый, преподаватель УГТУУПИ
220
Вспомогательные указатели
МИР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ42
УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
В указателе отражаются учреждения и организации, принимавшие участие
в подготовке и выпуске библиографических пособий, а также коллективы,
выступающие в качестве объекта библиографической информации.
Номера, относящиеся к названиям организаций, отраженных в указателе
по признаку персоналий, приводятся в круглых скобках.
Ассоциация бывших узников гетто
и нацистских концлагерей
г. КаменскаУральского 78
Белоярская ЦБС 44, 79, 124, 203
Березовская ЦБ 11, 36
«Библиографические известия», журнал
(235)
Библиотечноинформационный центр
Кушвинского ГО
— городская детская библиотека 128
см. также Кушвинский библиотечно(
информационный центр
Библиотечноинформационный центр
Талицкого ГО
— центральная районная
библиотека 169 см. также Талицкая
ЦБС
Буланашская поселковая библиотека
10, (135), 141
Верхнепышминская ЦБС
— Центральная детская библиотека
45
Верхотурская ЦБ им. И. А. Мухлынина
100
«Вехи», сборник (4)
Дом актера
— библиотека 1
«Дружба народов», журнал (7)
Екатеринбургская епархия 61, 86
Екатеринбургские епархиальные
ведомости (61, 86)
Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих
промпредприятий 122, 225
«Известия Уральского государственного
университета», журнал (198)
Институт истории и археологии 61, 86
Институт органического синтеза
им. И. Я. Постовского (168)
Институт философии и права 27, 54,
142, 144, 241
Институт экологии растений и животных
17
Институт экономики 22, (26), 57, 60, (62,
107, 152, 213)
Карпинская ЦБС ГО Карпинск
— ЦГБ им. А. С. Попова 39, 51, 64, 65,
72, 74, 82, 88, 101, 109, 153, 160,
166, 190, 194, 209, 211
«Карпинский рабочий», газета (209)
КиевоПечерский патерик, книжный
памятник (56)
Кушвинский библиотечно
информационный центр (69)
— городская детская библиотека 6,
4748, 85 см. также Библиотечно(
информационный центр
Кушвинского ГО
Мартюшевская детская школа искусств
63
Московский Патриархат 61
Невьянская ЦГБ им. П. П. Бажова 214
Общество ревнителей русской
философии 223
Объединенный музей писателей Урала
147
«Под знаменем марксизма», журнал
(130)
Российская академия наук, Уральское
отделение 17, 22, 26, 27, 54, 57, 60,
43Вспомогательные указатели
61, 62, 86, 107, 142, 144, 152, 168,
213, 241
Свердловская областная
межнациональная библиотека 7,
28, 242
Свердловская областная специальная
библиотека для слепых 70, 8081,
125, 154, 179182, 183186, (188), 214
Свердловская областная универсальная
научная библиотека
им. В. Г.    Белинского 1, 18, 41, 49,
73, (91, 92), 140, 146, 147, 171, 245
Союз театральных деятелей России,
Свердловское региональное
отделение 1
Сухоложская ЦБС 102
Сысертская районная библиотека (93),
150
Тавдинская ЦБС 143
— Центральная городская
библиотека 58, 110, 208, (219)
Талицкая ЦБС
— Центральная районная
библиотека (23, 71), 131 см. также
Библиотечноинформационный
центр Талицкого ГО
Уральская академия государственной
службы (158, 239)
Уральский государственный
лесотехнический университет 115,
139
Уральский государственный
технический университетУПИ 224
— зональная научная библиотека 3,
30, 68, 111, 117, 119, (227), 240,
243, 247
— Институт образовательных инфор
мационных технологий 119, 247
— Радиотехнический институтРТФ
30, 68
— факультет гуманитарного
образования, кафедра науки
и техники (84)
Уральский государственный
университет им. А. М. Горького 130,
223
— издательство (133)
— институт по переподготовке
и повышению квалификации
преподавателей гуманитарных
и социальных наук 232
— кафедра ботаники (112)
— научная библиотека 4, 56, 121
— философский факультет 4
Уральский государственный
университет путей сообщения 15,
20, 34, 35, 42, 67, 126, (161), 228,
229, 230, 231, 233, 236, 237, 238
Уральский государственный
экономический университет 32, 96,
118, 127, 148, 155, 162, 167, 197,
199, 202, 222
Уральский добровольческий танковый
корпус (82, 207)
Уральский институт бизнеса
им. И. А. Ильина 234
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина 133, 198
— гуманитарный информационный
центр 170
— зональная научная библиотека
170, 175, 215, 220
см. также Уральский государственный
технический университет(УПИ
Уральское философское общество 223
Уральский центр Б. Н. Ельцина 49, 146
Центр И. А. Ильина 234
Централизованная библиотечная
система Асбестовского ГО
— Библиотека № 2 29
— Центральная городская
библиотека им. А. И. Чечулина 2, 19,
40, 77, 116, 145
— Центральная детская библиотека
8, 50, 53, 75, 173, 187
МИР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ44
Централизованная библиотечная
система Верхнесалдинского ГО 9,
25, 76
Централизованная библиотечная
система ГО Верхотурский 31
Централизованная библиотечная
система г. КаменскУральский
— ЦГБ им. А. С. Пушкина 78, 89
Централизованная библиотечная
система ГО Красноуральск (90), 189
Централизованная библиотечная
система ГО Первоуральск
— Центральная библиотека 13, 14,
55, 94, (114), 136, 174, 200, 210
Централизованная библиотечная
система ГО Полевской
— Центральная городская
библиотека 12, 103, 138, 212
Централизованная библиотечная
система ГО Ревда
— Центральная городская
библиотека им. А. С. Пушкина (108),
172, 195196, 204, 205, 221
Централизованная библиотечная
система Тугулымского ГО
— Центральная районная
библиотека им. А. С. Пушкина 104,
151, 165, 176, 207, 218
Центральная библиотека Каменского
городского округа 5, 16, (59), 63, 83,
87, 105, 132, 137, 191, 201
Центральная городская библиотека
г. Нижний Тагил 21, 33, 38, 46, 52,
129, 134, 157, 178, 192, 206, 216
Центральная городская библиотека
для детей и юношества
Новоуральского ГО 244
Центральная городская библиотека
им. Д. Н. МаминаСибиряка (г.
Ирбит) 113, 163
Центральная городская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова (г. Верхняя
Тура) 123
Центральная городская библиотека
Североуральского ГО 43
Центральная районная библиотека
(Артемовского ГО) 98, 120
Центральная районная библиотека
(г. Нижние Серги) 226
Центральная районная библиотека им.
И. И. Пущина (г. Туринск) 37, 66, 99,
106, 149, 159, 164, 193, 217
45
Первоуральск, г. 174, 210
Первоуральск, городской округ 13, 14, 55,
94, 114, 136, 200
Полевской, г. 12, 103, 212
Полевской городской округ 138
Ревда, г. 108
Россия 156
Свердловская область 18, 33, 35, 64, 191
Североуральск, г. 43
Сухой Лог, г. 102
Сысертский район 93
Сысерть, г. 150
Тавда, г. 58, 110, 208
Тавдинский городской округ 219
Талица, г. 23, 71, 131, 169, 177
Тугулым, пос. 104, 151
Туринск, г. 37, 66, 149, 217
Туринский городской округ 159
Туринский район 106, 149
Урал 17, 33, 82, 115, 207, 224, 245, 246
Шаля, р.п. 24
Артемовский, г. 120
Асбест, г. 2
Белоярский район 79
Березовский, г. 11, 36
Буланаш, пос. 10, 135
Верхнесалдинский городской округ 9, 25
Верхняя Салда, г. 76
Екатеринбургская епархия 61, 86
Ирбит, г. 113
Казань, г. 242
КаменскУральский, г. 89
Каменский городской округ 59, 105, 132,
137, 201
Каменский район 5, 16, 63, 83
Карпинск, г. 153, 190, 194, 209, 211
Красноуральск, г. 90
Кушва, г. 6, 4748, 69, 85, 128
Нижнесергинский район 226
Нижний Тагил, г. 21, 95, 157, 178, 192, 216
Новоуральск, г. 244
В указателе отражаются географические объекты,
которым посвящены библиографические пособия.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
Вспомогательные указатели
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Актеры 1, 171
Алкоголизм 50
Библиография библиографии 18
Библиотерапия 70
Библиотеки
— история 21, 23, 59, 69, 71, 90, 91, 92,
93, 108, 114, 135, 169, 188, 219, 227
Войны
— Великая Отечественная война 72,
73, 78, 82, 98, 100, 102, 111, 113, 149,
207
— в художественной литературе 38
— герои 5, 103, 104, 131, 146, 163
— Гражданская 246
— локальные 5, 58
— Отечественная война 1812 г. 189,
193, 195, 196
Волокно
— медикобиологические проблемы
122
Газеты 209
Генералы 104
Горные инженеры 141
Герои Советского Союза 103, 104, 109,
131, 146, 163
Города
— Березовский 11
— Верхняя Салда 76
— Казань 242
— Карпинск 153, 190
— Нижний Тагил 157, 178, 192, 216
— Первоуральск 13,14, 55, 94, 174
— Полевской 12, 138
— Тавда 208
— Талица 177
— Туринск 66, 217
ПРЕДМЕТНО@
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
— Туринский городской округ 159
Горы 178
Государственные деятели 49, 160, 172
Губернаторы 35
Декабристы 99
Дети 6, 4748, 85, 128
— защита прав 87
— и компьютер 206
Дефектология 80, 81, 125, 179–182, 183–
186
Династии
— Григорьевых 176
— Демидовых 45, 46
Журналисты 209
Заслуженные работники культуры 9, 132
Здоровый образ жизни 205
Здоровье детей 206
Землепроходцы 134
Императоры России 165
Информационная культура 247
Историки 41, 232
История науки и техники 84
История Урала 61, 82, 86, 115, 165, 207,
246
— Каменского района 5, 16
— г. Сухой Лог 102
— г. Туринск 37, 149
Календари знаменательных и памятных
дат
— Каменского городского округа 137,
201
— Нижнего Тагила 192
— Первоуральска 13, 14, 55, 94, 136,
200
— Полевского 138
47
Каталоги газет и журналов 95
Каталоги книг 133, 139
— сводные 245
Качество жизни 32
Композиторы 140
Комсомольцы 16
Коррекционная педагогика 80–82, 125
Костюм
— история 52
Краеведы 24
Лесное дело
— история 115
Летчикииспытатели 109
Литературоведы 170
Логопедия 8081, 125
Металлурги 210
Металлургия 224
Метеорологи 176
Меценаты 46
Микология 17
Мореплаватели 134
Научноисследовательская
деятельность 22, 60
Новый год 53
Образование 79, 110, 244
— художественное 63
Памятники истории 64
— культуры 64
— природы 64, 65
Паралимпийские игры 214
Писатели 8, 24, 39, 40, 74, 88, 97, 101, 116,
123, 147, 164, 173, 187, 191, 218
Полеты в космос 129
Почетные граждане 2, 10, 25, 105, 106,
150, 210, 211, 212
Поэзия 38, 66, 217
Поэты 51, 120, 143, 151
Правоведы 54
Президент России 49, 160
Проза 44, 66, 77, 124
Путешественники 134
Публикации сотрудников см. Труды
сотрудников
Работники культуры 43
Радиотехника 30
Разведчики 131, 146, 163
Районы 226
Русский язык 221
Семья 19
Символика города 174
Сказкотерапия 154
Сказочники 24
Соборы православные 194
Социальная работа
— история 156
Спорт 36, 214
Сурдопедагогика 8081, 125
Тифлопедагогика 8081, 125
Толерантность 28
Труды сотрудников 26, 62, 84, 107, 112,
152, 158, 168, 213, 225, 239
Узники концлагерей 78
Указатели содержания журналов
и сборников 4, 7, 61, 86, 130, 198,
235
Улицы городов 11, 12
Университеты
— история 161
Уральский добровольческий танковый
корпус 82, 207
Ученые 3, 15, 20, 27, 34, 42, 54, 67, 68, 96,
117–119, 121, 126, 127, 142, 144, 145,
148, 155, 162, 166, 167, 170, 175, 197,
199, 202, 215, 220, 222, 228–234,
236–238, 240, 241, 243
Учителя 89, 113
Философия русская 223
Философы 27, 121, 142, 144, 175, 234, 241
Фольклористы 147, 170
Школы 244
Экология 33
Вспомогательные указатели
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БИЦ — библиотечноинформационный
центр
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи
ГО — городской округ
ЕМНЦПиОЗРПП МЗ и СР РФ —
Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и
охраны здоровья рабочих
промышленных предприятий
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации
КГО — Кушвинский городской округ
МБУ — муниципальное бюджетное
учреждение
МБУК — муниципальное бюджетное
учреждение культуры
МКУ — муниципальное казенное
учреждение
МКУК — муниципальное казенное
учреждение культуры
МО — муниципальное образование
МУ — муниципальное учреждение
МУК — муниципальное учреждение
культуры
РАН — Российская Академия наук
РК — районный комитет
РТФ — радиотехнический факультет
справ.библиогр. отд. — справочно
библиографический отдел
СГО — Североуральский городской
округ
УГЛТУ — Уральский государственный
лесотехнический университет
УГМА — Уральская государственная
медицинская академия
УГТУУПИ — Уральский
государственный технический
университет – Уральский
политехнический институт
УОМС — уполномоченный орган
местного самоуправления
УрГУ — Уральский государственный
университет
УрГУПС — Уральский государственный
университет путей сообщения
УрГЭУ — Уральский государственный
экономический университет
УрО — Уральское отделение
ЦБС — Централизованная
библиотечная система
ЦГБ — Центральная городская
библиотека
ЦРБ — Центральная районная
библиотека
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